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Abstrakt  
 
Det är allmänt känt att företag, privatpersoner och föreningar ofta använder sig av 
kalkylprogram som Microsoft Excel för lagring av information på en mängd olika sätt som 
applikationen inte är tänkt för. Många förlitar sig för mycket på egenutvecklade 
informationssystem i Excel trots att fel lätt uppstår, fel som ofta medför stora kostnader för 
företag. Svårigheten kan i många fall sägas vara att veta när Excel inte längre räcker till. 
Syftet med denna studie har därmed varit att försöka ge praktikerna kunskap om vad ett 
kvalitativt informationssystem är. Denna kunskap är sedan tänkt stödja praktikerna i förståelsen 
för och beslutstagandet om när ett kalkylsystem inte är kvalitativt och därmed bör bytas ut. Vårt 
arbete gentemot företaget i vår fallstudie syftade till att visa huruvida relationsdatabaser i 
Access skulle kunna vara ett bättre alternativ för just dem. Detta gjordes genom att visa hur 
kvalitativt deras planeringssystem i Excel var och jämförde detta med kvaliteten på det nya 
planeringssystemet i Access vi själva utvecklat. 
Vår frågeställning löd enligt följande: Vilken kunskap behövs för att avgöra om ett 
kalkylsystem bör bytas ut för att uppnå en tillfredställande kvalitet i en mindre verksamhet? 
samt Vad är ett kvalitativt system?  
För att utreda vad kvalitet på informationssystem är, skapades en sammanställd modell för 
informationssystemkvalitet med hjälp av tre olika teoretiska källor som talade om just detta.  
Denna kvalitetsmodell låg sedan till grund för skapandet av ett antal frågeställningar i form av 
en enkät som praktikerna skulle kunna använda sig av för att få kunskap om huruvida deras 
kalkylsystem bör bytas ut.  
Studien har visat att kvalitetsmodellen och enkät måste anpassas till var situation då de är 
generella för alla situationer och verksamheter. Det har även kunnat konstateras att enkäten inte 
bör fungera som ett avgörande verktyg för att besluta om ett kalkylsystem bör bytas ut då vissa 
brister har identifierats hos verktyget. Enkäten kan däremot användas som ett bra stöd för en 
vidare diskussion om att eventuellt göra ett byte av exempelvis ett kalkylsystem och är 
tillämpbar vid utvärdering av kvaliteten hos andra typer av informationssystem och inte bara 
kalkylsystem. 
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1 Inledning 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i ämnet och dess problematik. Här kommer 
ämnets syfte, frågeställning och relevans att klargöras samt målgrupp, disposition och 
avgränsningar för uppsatsen. 
Denna uppsats är en avslutande magisteruppsats inom det Systemvetenskapliga programmet 
tillhörande Göteborgs universitet och arbetet är gjort på IT-universitet vid Institutionen för 
Tillämpad IT.  
Uppsatsens innehåll faller inom ramen för det vetenskapliga ämnet Informatik, vilket bland 
annat omfattar informationshantering, informationsbehandling och informationsbehandling i 
verksamheter, privat och offentlig sektor. Traditionellt har detta ämne studerats i stora företag.  
1.1 Bakgrund 
Resultatet av detta examensarbete grundar sig på en studie utförd i samarbete med ett företag i 
Uddevalla. Företaget var vid studiens utförande ett mikroföretag, med extraarbetande personal 
på timbasis och med planer på att anställa fler medarbetare inom snar framtid. Företaget startade 
i mitten av 90-talet som ett IT-företag och har tidigare arbetat med IT-support samt 
webbproduktion.  
Idag har företaget ändrat fokus till att skapa och leverera utrymningsplaner, rit- och fototjänster 
och arbetet utförs tillsammans med olika brandskyddsföretag. I kommuner där företaget inte har 
någon lokal samarbetspartner arbetar de istället direkt mot slutkund.  
När vi först kom i kontakt med företaget nyttjades ett kalkylbaserat planeringssystem i 
Microsoft Excel för lagring av all information angående olika typer av ordrar, orderstatus, viss 
kundinformation etc. Detta planeringssystem är ett system som har använts och utvecklats sedan 
företagets start. Idag upplever dock företaget att de nått fram till ett stadie där det 
kalkylbaserade planeringssystemet i Microsoft Excel inte längre räcker till bland annat eftersom 
nya funktioner har blivit önskvärda. 
Vår uppgift gentemot företaget har därmed varit att ta fram ett nytt alternativt planeringssystem 
i form av en relationsdatabas i Microsoft Access som bl.a. har som fördel att inga ytterliggare 
licenskostnader tillkommer. För att detta alternativa databassystem skulle kunna ersätta det 
gamla kalkylbaserade planeringssystemet i Excel, var det enligt företaget av största vikt att de 
nya önskade funktionerna kunde levereras samt att gamla funktioner som uppskattats i det 
kalkylbaserade planeringssystemet kunde transfereras.  
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1.2 Problemdiskussion  
Standardsystem eller applikationer som exempelvis Microsoft Excel och Microsoft Access är en 
form av IT-lösning som Lundeberg & Sundgren påstår utnyttjas i stor skala både av stora och 
små företag. Anledningen till detta beror på att företag oftast har en strategi som handlar om att i 
första hand leta efter standardsystem för att effektivisera verksamheten. En stor fördel med 
standardsystem är de beprövade erfarenheterna och kunskaperna som finns inbyggda i systemet 
från tidigare versioner av systemen (Lundeberg & Sundgren, 1996). 
Då vi började läsa in oss på bland annat användandet av Microsoft Excel fann vi en 
underliggande problematik som kunde relateras till problemet på vårt företag. Denna 
problematik handlade om hur svårt det är att ta beslut om när Excel inte längre räcker till och 
därmed bör bytas ut. 
Patrik Thelandersson, VD på Elicit skriver i en artikel i Computer Sweden(2006) om att det 
finns en problematik kring olämplig användning av Microsoft Excel. Han menar att för att Excel 
skall kunna utnyttjas optimalt krävs två saker hos användarna: 
1) Kunskap om när Excel inte längre räcker till. 
2) Beslutsamhet om att leva efter den kunskapen. 
Thelandersson påstår bl.a. att en bra Excel-applikation sprider sig lätt till flera användare och i 
takt med att fler och fler använder applikationen blir följden att applikationens vikt för 
organisationen ökar. Thelandersson påpekar även att Excel inte är något samarbetsverktyg och 
att man därför redan här kan se två tydliga indikatorer på att Excel bör bytas ut då det utnyttjas i 
sammanhang som inte är lämpliga (Thelandersson, 2006). 
I ytterliggare en artikel i Computer Sweden diskuteras säkerhetsproblematiken kring 
egenutvecklade Excel-tillämpningar. Enligt Ewen Ferguson är det ett stort problem att man 
förlitar sig för mycket på Excel-applikationer, fel uppstår lätt men upptäcks inte alltid vilket kan 
leda till stora och onödiga kostnader för företag (Stadigs, 2008).  
För att ett system skall vara bra, fungera optimalt, bidra till effektivitet och ökad produktivitet 
bör det vara bland annat användarvänligt och flexibelt, något som bland andra Lundeberg & 
Sundgren påstår att databasorienterade system bidrar till i större skala (Lundeberg & Sundgren, 
1996). 
Det finns även ett antal olika forskare som har försökt klargöra olika kriterier som definierar ett 
kvalitativt system. Avison & Fitzgerald har gjort ett försök att adressera komponenter eller 
kriterier som de påstår skall innebär eller resulterar i det ”ideala systemet”. Exempel på ett par 
sådana kriterier är tillgänglighet och lämplighet. Författarna understryker dock att maximering 
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av samtliga komponenter inte är möjligt utan att olika komponenter eller kriterier bestäms som 
viktiga utefter var problemsituation (Avison & Fitzgerald, 1995).  
Liknande kvalitetskriterier som de som Avison & Fitzgerald beskriver finns även angivna i 
standarden ISO/IEC 9126 som är tänkt att tillämpas för bedömning av mjukvarukvalitet 
(EAGLES, 1995).  
Relevansen i att studera detta område i allmänhet, ligger därmed i att det verkar finnas en 
avsaknad av kunskap om när en kalkylapplikation som Excel inte bör tillämpas. Det saknas 
även kunskap om när Access som har fördelen att det redan ingår i flera Office-paket, skulle 
kunna vara ett bättre alternativ.  
Med resonemanget om att Excel inte alltid är bra att använda som utvecklingsverktyg, att 
databaser kan vara bättre och att standardapplikationer är någonting som många mindre företag 
eftersträvar att använda sig av, vill vi därför bepröva i denna studie att ersätta Excel med Access 
på företaget i Uddevalla. Genom att göra denna studie vill vi alltså ge praktikerna kunskap om 
vad ett kvalitativt system är och när Excel därmed kan anses som otillräckligt. Vårt experiment 
på företaget syftar till att ge ett exempel på om ett byte från ett kalkylsystem i Excel till en 
relationsdatabas i Access kan medföra ett mer kvalitativt informationssystem för verksamheten.  
1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att försöka visa för praktikerna vad ett kvalitativt system är. Denna 
kunskap är sedan tänkt stödja praktikerna i förståelsen för och beslutstagandet om när ett 
kalkylsystem inte är kvalitativt och därmed bör bytas ut. 
Vårt arbete gentemot företaget syftar till att påvisa huruvida relationsdatabaser i Access kan 
vara ett bättre alternativ för just dem genom att visa hur kvalitativt deras planeringssystem i 
Excel är och jämföra detta med kvaliteten på det nya systemet i Access. 
Vår huvudsakliga frågeställning lyder därmed enligt följande: 
Vilken kunskap behövs för att avgöra om ett kalkylsystem bör bytas ut för att uppnå en 
tillfredställande kvalitet i en mindre verksamhet? 
Underliggande frågeställning definieras som: 
Vad är ett kvalitativt system? 
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1.4 Avgränsningar 
Enligt Ekonomifakta (Ekonomifakta.se, 2006) är den största andelen företag i Sverige små eller 
medelstora företag. Endast 0,2 procent av alla företag kan räknas som stora. Mikro- och 
småföretag beräknas utgöra så mycket som ca 99,0 procent av Sveriges företagsstock. Ett 
mikroföretag definieras som ett företag som har mindre än 10 anställda och vars omsättning inte 
överstiger 2 miljoner euro per år (Europa.eu, 2003). Dessa typer av företag kan därmed sägas ha 
väldigt stor betydelse för det Svenska samhället (Ekonomifakta.se, 2006) och av denna 
anledning ligger därmed vår fokus i denna studie på mikro- och små företag.  
Då studien har sin fokus på små företag, privatpersoner samt föreningar och det kommer därför 
inte reflekteras något kring huruvida våra resultat skulle kunna se ut i större företag. 
Det finns ett flertal olika typer av kalkylapplikation och databaser som skulle kunna ha 
tillämpats i experimentet i denna studie men då uppdraget från företaget gällde att byta ut Excel 
mot Access har vi valt att lämna detta till andra att utvärdera och håller oss därför till Office-
paketet. 
Magoulas & Pessi har i sin avhandling Strategisk IT-management (1998) sökt efter 
dominerande informationssystemteorier och grupperat dessa efter olika ”paradigm”. Ett 
paradigm är en grundläggande vetenskaplig föreställning om sitt ämne. Magoulas & Pessi 
ordnade de dominerande informationssystemteorierna de fann till fyra olika paradigm. Vi har 
valt att avgränsa oss till det paradigm som passade bäst i vår studie - Avbildningsparadigmet.  
1.5 Målgrupp 
Det är idag allmänt känt att de flesta företag, många privatpersoner och föreningar, använder sig 
av kalkylprogram i stor eller liten utsträckning. Denna typ av applikationer används på ett 
otaligt antal sätt för lagring av information och data.  
Detta examensarbete är en undersökning som huvudsakligen riktar sig mot mikro- och 
småföretag, privatpersoner och föreningar med mer avancerad användning på området. 
Anledningen till att systemutveckling i mindre företag kan anses intressant är på grund av att de 
oftast inte har datorer som en naturlig del av verksamheten. Det finns i regel sällan en IT-
avdelning som har kunskap om alternativa system till kalkylapplikationer.  
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1.6 Disposition  
 
  
INLEDNING – Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i ämnet och dess problematik. Här 
kommer ämnets syfte, frågeställning och relevans att klargöras samt målgrupp, disposition och 
avgränsningar för uppsatsen. 
 
 
 
 
METOD – Med detta kapitel vill vi utreda vad utredningar och forskning är, redogöra kort för 
vilka typer av undersökningsmetoder som finns samt klargöra vilken typ av ansats och metod vi 
har tillämpat i denna studie. 
 
 
 
TEORI – I detta kapitel presenteras de teoretiska ramar vi använt oss av. Här förklaras först 
grundläggande begrepp i vår studie och därefter presenteras tre olika teorier om vad kvalitet hos 
ett informationssystem innebär. 
 
 
 
IDEALISERAT SYSTEM – Här analyseras och presenteras en sammanställning av de 
kvalitetskriterier som redovisats i det teoretiska kapitlet ovan. Denna sammanställning visas i 
slutet av kapitlet i form av en kvalitetsmodell som har använts som grund för skapandet av ett 
antal frågeställningar gällande kvalitet på informationssystem. 
 
 
 
 
 
EMPIRISKA UPPFATTNINGAR – Här presenteras modellen av företagets verksamhet i vår 
fallstudie med utgångspunkt i Avbildningsparadigmet dvs. objektsystemet, aktörssystemet och 
informationssystemet i Excel samt Access. Modellen bygger på intervju 1 och 2.  
  
 
 
 
 
 
RESULTAT & ANALYS – I detta kapitel redovisas resultatet från enkäten och vidare analyseras 
de kommentarer som gavs till var enkätfråga. Här analyseras även var enkätfrågas lämplighet 
utifrån användarens kommentarer. 
 
 
  
 
 
 
 
 
DISKUSSION – Här diskuteras resultatet som presenterades i föregående kapitel. Först diskuteras 
studiens syfte, frågeställning och resultat i allmänhet. Därefter följer en diskussion kring modellen 
över ett kvalitativt informationssystem, enkäten som utvärderingsverktyg samt huruvida 
informationssystemet i Access var bättre än systemet i Excel i vår fallstudie. Kapitlet avslutas med 
en diskussion om validitet och reliabilitet i vår studie.  
 
 
 
  
 
 
 
SLUTSATSER – Här presenteras de slutsatser som vi kan dra utifrån studiens resultat. 
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2 Metod 
Med detta kapitel vill vi utreda vad utredningar och forskning är, redogöra kort för vilka 
typer av undersökningsmetoder som finns samt klargöra vilken typ av ansats och metod vi 
har tillämpat i denna studie. 
2.1 Vetenskaplig ansats 
Det primära syftet med utredning och forskning är enligt Patel & Davidson (1994) att producera 
ny kunskap. En deduktivt arbetande forskare följer bevisandets väg. Detta arbetssätt 
kännetecknas av att forskarens slutsatser utgår från allmänna principer och befintlig teori. Ett 
induktivt arbetssätt innebär att forskaren studerar ett forskningsobjekt utan att först ha förankrat 
undersökningen i en tidigare etablerad teori. Utifrån den insamlade informationen och empirin 
formas sedan en ny teori (Patel & Davidson, 1994).  
Patel & Davidson (1994) talar även om att det finns två viktiga vetenskapliga förhållningssätt; 
positivism och hermeneutik.  
Positivism grundar sig i empirisk/naturvetenskaplig tradition. Positivistiskt förhållningssätt 
innebär att forskaren utifrån teori deduktivt härleder hypoteser vilka sedan prövas empiriskt med 
vetenskapliga metoder. Positivistisk forskning handlar även om tanken om reduktionism, det 
vill säga att helheten i ett problem alltid kan studeras genom att man reducerar den till delar av 
problemet vilka vidare kan studeras var för sig (Patel & Davidson, 1994). 
Hermeneutik kan ses som positivismens raka motsats. Hermeneutik handlar om tolkningslära 
och ses numera som en vetenskaplig riktning som innebär att forskaren försöker förstå, studera 
och tolka grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Idag tillämpas denna hermeneutik 
inom många vetenskapliga kunskapsområden där förhållningssättet tolkas och formas på många 
olika sätt. Förhållningssättet står främst för kvalitativa system som involverar förståelse och 
tolkning. Rollen forskaren tar eller får ses alltså som öppen, subjektiv och engagerad. Som 
hermeneutiker menar man att mänsklig verklighet är av språklig natur och att man genom detta 
språk vidare kan skaffa sig kunskap om det typiskt mänskliga (Patel & Davidson, 1994).  
2.1.1 Argument för val av studiens vetenskapliga förhållningssätt och ansats 
Vår studie bygger på ett deduktivt arbetssätt vilket medför att våra slutsatser bygger på befintlig 
teori och allmänna principer. 
Det vetenskapliga förhållningssätt som vi i vår studie anser som övervägande är därmed det 
positivistiska. Detta av anledningen att vi i vår hypotes antar att vi kan mäta kvaliteten hos 
planeringssystemen i Excel och Access.  
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Samtidigt försöker vi tolka användarens upplevelse av kvaliteten vilket innebär en mer 
hermeneutisk hållning där vi tolkar användarens språkliga uttryck och tonfall då användaren 
testat systemen.  
För att tolka användarens subjektiva upplevelser av informationssystemets kvalitet måste vi 
hantera en designsituation och designprocess där frågor om mätbar kvalitet ställs mot frågor om 
upplevd kvalitet. Det vill säga frågan om det förnuftiga i användningen av ett visst 
informationssystem för att höja verksamhetens effektivitet och produktivitet balanseras mot 
användarens subjektiva upplevelse av systemets funktionalitet. Utifrån ett systemtänkande vägs 
så reduktionism och analys av delar mot design det vill säga integration och en vidare förståelse 
av den upplevda helheten. Vår strävan är att balansera de olika förhållningssätten för att förstå 
mer av programvarornas och systemens styrkor och svagheter, möjligheter och risker. Detta 
stämmer överens med ämnet informatik som ett tvärvetenskapligt ämne i gränslandet mellan 
teknikkonstruktion och samhällsvetenskap. 
2.1.2 Validitet och reliabilitet                                                                                                                              
Vid insamlandet av information måste vi vara säkra på att vi vet vad vi gör. Det är viktigt att 
veta att det som undersöks är det som är avsett att undersökas samt att denna undersökning görs 
på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 1994). 
Validitet definieras enligt Nationalencyklopedin som ” … den utsträckning i vilken ett 
mätinstrument mäter det som man avser att mäta. Validitet kan betecknas som frånvaro av 
systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga sådana.”  
(NE.se - Validitet) 
I undersökningar är det vanligt med frågor som besvaras utifrån respondentens inställning och 
uppfattning till det som undersöks. Svaren är med andra ord påverkade av respondenten och går 
inte att mäta fysiskt. Därför är det viktigt att vara säker på att studien undersöker det man avser 
att undersöka och det innebär god validitet. 
Det finns två sätt att försäkra sig om att validiteten är god: Innehållsvaliditet kan åstadkommas 
genom en logisk analys av innehållet i instrumentet
1
 som används. Har man själv konstruerat 
instrumentet är man troligtvis även övertygad om att det som undersöks är det som avses 
undersökas och de egna misstagen riskerar att förbises. Den logiska analysen som syftar till att 
säkerställa innehållsvaliditeten bör följande därför göras av utomstående person.  
Det andra sättet som kan tillämpas för att försäkra sig om att validiteten är god, handlar om att 
jämföra utfallet på instrumentet med ett annat tecken eller kriterium på det som man syftar på att 
                                                   
1 Med instrument menas det ”verktyg” som används för insamlandet av information. 
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mäta. Detta innebär en prövning av instrumentet på någon grupp som liknar den grupp som 
instrumentet är avsett för. Vidare jämförs resultatet från denna prövning med något kriterium 
som representerar det som avses mätas (Patel & Davidson, 1994). 
Reliabilitet definieras enligt Nationalencyklopedin som ”… inom beteendevetenskaperna mått 
på ett tests precision. Reliabiliteten beskriver alltså hur väl testet mäter det som det mäter” 
(NE.se - Reliabilitet). 
Enligt Patel & Davidson handlar reliabilitet, eller tillförlitlighet om hur väl instrumentet motstår 
olika slag av slumpinflytande. Då man har ett instrument som är reliabelt minskar man 
”felvärdet” och har istället närmat sig det ”sanna värdet”. Med detta menar de, att om en 
beskrivning av en individ erhålles, det så kallade individens ”observerade värde”, kan detta 
resultat som fås av detta observerade värde innehåller både individens ”sanna värde” och ett 
”felvärde”. Följande beror felvärdet på brister i instrumentets tillförlitlighet.  
Används intervjuer eller observationer blir undersökning till stor del relaterade till intervjuaren 
och observatörens förmåga. De båda gör bedömningar då de registrerar svar eller observationer 
varpå det kan uppstå flera olika typer av fel vid bedömningen.  Förutsättningarna för god 
reliabilitet innebär alltså att intervjuaren och observatören är tränade. Förhållandevis god 
reliabilitet kan räknas med då strukturerade observationer eller standardiserade intervjuer 
används. 
För att kontrollera reliabiliteten kan man vid observationer med fördel använda två observatörer 
vid samma tillfälle. Även vid intervjuer kan ytterliggare en person närvara som registrerar 
intervjusvaren parallellt med intervjuaren. Den senare överrensstämmelsen mellan registrerade 
svar eller observationer utgör då ett mått av reliabiliteten. 
Även ”lagring” av verkligheten för registrering i efterhand kan göras. Med lagring menar Patel 
& Davidson (1994) inspelningar i form av ljud och/eller bild beroende på vad som studeras. På 
så sätt kan verkligheten tas i repris så många gånger som krävs för att kunna försäkra sig om att 
tolkningen är eller varit korrekt.   
Patel & Davidson (1994) påstår även att för att erhålla ett regelrätt mått på reliabiliteten 
använder vi oss av ett instrument som resulterar i att var individ får en specifik poäng. Det finns 
även reliabilitetsmått som bestämmer instrumentets stabilitet, homogenitet samt dess 
likvärdighet med ett annat instrument. Dessa typer av mått är olika uttryck för samband. 
Då mått för reliabiliteten inte kan erhållas måste man försäkra sig om att undersökningen är 
tillförlitlig på andra sätt (Patel & Davidson, 1994). 
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2.2 Undersökningsmetod 
Här beskriver vi vilken typ av undersökningsmetod vi valt att tillämpa samt vilka olika tekniker 
för datainsamlig vi använt oss av i utförandet av vår studie. 
2.2.1 Argument för val av studiens undersökningsmetod 
Vår studie är delvis en jämförande studie som syftar till att jämföra planeringssystemet i Excel 
mot det nya planeringssystemet i Access genom att mäta kvaliteten på respektive system på 
företaget i Uddevalla. Syftet med att göra denna jämförelse är att påvisa huruvida 
relationsdatabaser i Access kan vara ett bättre alternativ för just dem genom att visa hur 
kvalitativt deras planeringssystem i Excel är och jämföra detta med kvaliteten på det nya 
systemet i Access. 
För att ta reda på detta har vi valt att göra en så kallad fallstudie. En fallstudie enligt Bell(2000) 
rymmer möjligheten att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en 
begränsad tid. Fallstudier har beskrivits som:  
”…ett samlingsbegrepp för en grupp forskningsmetoder som har det gemensamt att man 
fokuserar på undersökningen eller studiet av en viss företeelse.” 
Fallstudier innebär följande mer än bara beskrivandet och berättandet om en händelse eller ett 
tillstånd. Ett fall (”case”) handlar om samspelet mellan olika faktorer i en viss situation (Bell, 
2000).  
Enligt Patel & Davidson(1994) är en fallstudie en beteckning som innebär att man gör en 
undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en situation, en individ eller en 
grupp individer eller en organisation etc. Generaliserbarheten hos det resultat som sedan 
erhålles beror på hur fallet valts (Patel & Davidson, 1994). 
Förutom att göra en fallstudie involverar arbetet även en designprocess där det nya alternativet 
till Excel skapas. Denna designprocess åtföljs sedan av ett experimentellt test. 
Järvinen(2004) talar om att om forskningsfrågan innehåller verb som bygga, förändra, förbättra, 
bibehålla, utveckla, justera, introducera etc. så studien kan sägas tillhöra design-science 
research
2
. Denna typ av studie involverar både konstruktion och förbättring med ett integrerat 
resultat, som kallas för en teknologisk regel, och en forskningsansats. 
Vår frågeställning innehåller inte direkt något eller några av dessa verb men de kan däremot ses 
som underliggande till frågeställningen då studien faktiskt involverar konstruktion och 
förbättring av ett system i vår fallstudie.  
                                                   
2 Vi kommer i vår studie att kalla detta för designprocess. 
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Input till denna designprocess består av intervjuer, teori och kravspecifikation från företaget. 
Denna input står till grund för hur konstruktionen av det nya systemet i Access sker. 
Efter designprocessen görs ett experiment. Detta experiment innebär att användaren får testa det 
nya systemet för att hitta felaktigheter och ge synpunkter. Systemet förbättras sedan och 
användaren får besvara en enkät angående kvaliteten på det gamla och det nya systemet. 
2.2.2 Kvantitativ och kvalitativ metodik 
Metoder som innebär mätningar, kvantifiering med matematik och statistik benämns som 
kvantitativa metoder. Dessa typer av metoder involverar numeriska observationer eller låter sig 
omvandlas till sådana. Arbetet genom metoder som är kvantitativa innebär användning av 
exempelvis tester, prov, enkäter och frågeformulär. 
Motsatsen till kvantitativa metoder kan sägas vara kvalitativa metoder. Dessa typer av metoder 
kan kännetecknas som att de inte använder sig av siffror eller tal. Istället handlar metoderna om 
att resultera i verbala formuleringar. Det kvalitativa perspektivet är inte samma sak som 
kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder kan även användas i det traditionella perspektivet som 
exempelvis intervjuer som kan användas vid den traditionella ansatsen. Man skall alltså inte 
blanda ihop perspektiv med metod (Backman, 1998). 
Vi har valt att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa 
metoden var i form av mer eller mindre ostrukturerade intervjuer och metoden av den mer 
kvantitativa formen var den enkät som vi använde oss av för att mäta den upplevda kvaliteten på 
de båda systemen på företaget i vår fallstudie. 
2.2.3 Metoder för datainsamling 
Normalt sett delas källor in i primära och sekundära. Med primärkälla menas en källa som 
härstammar från tiden den avslöjar information från. På det sättet har den en direkt koppling till 
den historiska verkligheten. En sekundär källa härstammar däremot från en tid senare än den tid 
den är källa för och bygger på tidigare primära källor (Kragh, 1987). Sekundära källor 
involverar därmed inhämtning av kunskap som redan framkommit på ämnesområdet och ger 
forskaren en möjlighet att avgränsa fokus för undersökningen (Bell, 2000).  
Våra sekundära källor består huvudsakligen av böcker och artiklar på området men det 
förekommer även någon enstaka sekundärkälla tagen från Internet. Böcker och artiklar som har 
vägt tyngre än resterande sekundära källor i vår studie är bl.a. Magoulas & Pessi (1998), Avison 
& Fitzgerald (1995), ISO/IEC 9126 och Eriksson (1994).  
Till de primära källor som vi använt oss av hör de intervjuer som vi har gjort med användaren 
av planeringssystemet i vår fallstudie. 
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2.2.3.1 Litteraturstudie som teknik för datainsamling 
Genom att konsultera den vetenskapliga litteraturen har vi fått hjälp med exempelvis 
problemformuleringen, val av metod och val av analysteknik. Genom att göra en 
litteraturgranskning skapade vi oss därmed en bakgrund och överblick över vad man vet inom 
ett givet problemområde. Syftet med en litteraturgranskaning är vanligtvis att sammanställa all 
litteratur som finns inom ett givet område (Backman, 1998).  
Den litteratur som vi huvudsakligen använt oss av är vetenskapliga artiklar, 
populärvetenskapliga artiklar och böcker som berör området.  
2.2.3.2 Intervjuer och enkäter som teknik för datainsamling 
Intervjuer och enkäter eller så kallade frågeformulär, är en sorts datainsamlingsteknik som 
bygger på insamlandet av information genom att ställa frågor.  
Vid utvecklandet av intervju- eller enkätfrågor för att samla information finns det två aspekter 
som bör beaktas. Man måste dels beakta till vilken grad intervjun skall vara standardiserad 
samt till vilken grad frågorna skall vara strukturerade.  
Intervjuer som är helt ostandardiserade eller har låg grad av standardisering, innebär att frågorna 
formuleras under intervjun och ställs i den ordning som passar bäst för det specifika tillfället. 
Helt standardiserade intervjuer innebär att likalydande frågor ställs i en exakt specifik ordning 
till varje intervjuperson. Exempelvis så räknas en enkät som helt standardiserad då den är 
konstruerad på ett sådant sätt att likalydande frågorna ställs i samma ordning till olika personer. 
Graden av strukturering innebär hur mycket utrymme det finns för intervjupersonen att svara på 
frågorna. En helt strukturerad intervju lämnar väldigt lite utrymme för intervjupersonen att svara 
inom. I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen att 
svara inom. Om frågor med fasta svarsalternativ används är frågorna alltså helt strukturerade 
(Patel & Davidson, 1994).  
Vi har i våra intervjuer valt att forma frågorna på olika sätt beroende på vad vi velat få ut av 
intervjun och graden av standardisering och strukturering har därför varierat beroende på 
intervjutillfälle. Nedan beskrivs mer detaljerat hur vi gått tillväga.  
Enkäten som använts för att mäta kvaliteten på respektive system är dock helt standardiserad 
och delvis ostrukturerad då denna innehåller fasta svarsalternativ men i vår fallstudie ges 
utrymme för intervjupersonen i just vårt fall att lämna kommentarer.  
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2.3 Praktiskt genomförande 
Detta avsnitt innehåller en mer detaljerad beskrivning för hur vi har gått tillväga. Här beskrivs 
hela processen i form av olika processteg som kan urskiljas, hur vi har gått tillväga för att finna 
lämplig litteratur samt hur intervjuer och val av intervjupersoner har gått till.  
Nedan beskriver vi i figur 1 hur vi gått tillväga i denna studie i grova drag och beskriver sedan 
var steg vi tagit mer ingående. En del steg har till viss del utförts som en mer eller mindre 
iterativ process.  
 
  
 
 
 
 
Figur 1: Praktiskt genomförande 
 
Steg 1: Vår studie började med att vi fick kontakt med företaget i Uddevalla som ansåg att deras 
planeringssystem i Excel inte längre kändes optimalt att använda och började fundera på om ett 
nytt system i Access kunde vara bättre. Efter mail-konversationer med företaget angående vad 
systemet användes till, i grova drag hur det såg ut och varför företaget ansåg att systemet hade 
brister, kom vi fram till att systemet utvecklats till något som inte längre kunde anses optimalt.  
Utifrån detta gjorde vi en litteraturundersökning på området rörande kvalitet på system och 
användning av kalkylapplikationer skapade i Excel. Vår litteraturundersökning visade bland 
annat att olämplig användning av applikationer som Excel verkar vara ett generellt problem 
bland företag och formulerade därmed vårt problem utifrån detta.    
Steg 2: Efter att vi gjort ytterliggare litteraturstudier på området fann vi ett antal olika mått på 
informationssystemkvalitet som vi kunde tillämpa oss av för att mäta huruvida 
planeringssystemet i Excel var kvalitativt att använda sig av för företaget i Uddevalla. Utifrån 
litteraturen skapade vi oss en modell av det ”ideala systemet”3 och formulerade en hypotes om 
att vi utifrån denna modell kan mäta kvaliteten hos planeringssystemet i Excel och det nya 
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planeringssystemet i Access. I och med detta skulle vi också kunna jämföra dessa båda system 
huruvida det ena alternativet är bättre än det andra för företaget.  
Steg 3: Detta steg involverade att analysera företagets verksamhet. Denna analys gjordes med 
hjälp av en intervju (struktur på intervju och tillvägagångssätt beskrivs mer tydligt nedan). 
Steget involverade även att ta reda på hur det dåvarande planeringssystemet i Excel fungerade, 
vilka processer som det skulle stödja och hur det användes.  
Steg 4: I detta steg utvecklades det nya systemet i Access där vi utgick från de data vi fick från 
intervju 2 i steg 3, kravspecifikationen samt de kvalitetskriterier som vi fann i litteraturstudien. I 
detta steg ingår en iterativ process där vi kontinuerligt haft en dialog om hur det nya 
planeringssystemet i Access ska utformas. 
Steg 5: Detta steg innebar att vi diskuterade den första prototypen av det nya 
planeringssystemet i Access med företaget för att ge dem en chans att komplettera sin 
kravspecifikation och uttrycka åsikter. 
Steg 6: Här gjorde vi ytterliggare en intervju med företaget då de testat det nya systemet i 
Access. Denna intervju innebar att företaget fick svara på en enkät rörande kvalitet på 
planeringssystemet i Access respektive i Excel.  
2.3.1 Litteraturstudie 
Den största delen av litteraturstudien gjordes under de två första processtegen. Litteraturstudien 
har använts som stöd för att formulera problemområdet och vår hypotes om att vi kan mäta 
kvaliteten hos planeringssystemen i Excel och Access. Under skrivandet av uppsatsen har dock 
vissa kompletteringar av litteraturstudien gjorts.  
Den litteratur vi använt oss av kommer främst från Göteborg universitetsbibliotek, Chalmers 
bibliotek samt olika artiklar och journaler som finns tillgängliga på Internet. 
Då vi sökte litteratur sökte vi främst efter källor som refererats till flera gånger i andra artiklar 
och uppsatser som berörde området.  
2.3.2 Utformning av intervjuer och enkät 
Det har gjorts ett antal olika intervjuer i denna studie både i form av intervjufrågor som ställts 
till intervjupersonen samt en enkät. 
Intervju 1: Intervju 1 som kan ses i figur 1 har varit av den mer ostrukturerade och 
ostandardiserade formen där vi haft en första konversation med företaget via mail angående det 
gamla planeringssystemet i Excel. Denna första intervju har haft för syfte att ge oss kunskap om 
företagets problemsituation. 
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Intervju 2: Denna intervju har haft som syfte att ge oss kunskap om företagets verksamhet, 
dess företagsprocesser och det dåvarande systemets uppgift i företaget. Denna intervju 
strukturerades på ett sådant sätt att vi förberedde vilka typer av frågor vi ville ha svar på i 
intervjun men lät intervjupersonen berätta fritt kring hur verksamheten och systemet fungerade. 
Frågor som vi i detta fria berättande inte ansåg oss fått svar på ställdes sist i intervjun. Även 
svar på frågor vi ville ha förtydligat ställdes en gång till. Denna intervju tog plats på företaget. 
Se frågor till intervjun i bilaga 1. 
Intervju 3: Denna intervju har precis som den tidigare intervjun varit helt ostrukturerad och 
ostandardiserad. Syftet med denna intervju var att användaren skulle få testa den första 
prototypen av det nya planeringssystemet i Access relativt fritt för att ge användaren en chans 
att uttrycka ytterliggare önskemål rörande det nya systemet.  
Enkät: För att mäta användarens upplevda kvalitet av det gamla planeringssystemet i Excel 
respektive Access, har vi använt oss av en delvis strukturerad och helt standardiserad enkät. 
Anledningen till att vi använts oss av fasta svar är för att kunna mäta skillnaden mellan Excel 
och Access. Anledningen till att vi givit användaren en möjlighet att kommentera sina svar är 
för att ge oss kunskap om huruvida frågorna är begripliga och relevanta och därmed få 
förståelse för enkätens lämplighet. Enkäten bygger på och är utformad efter modellen av det 
Ideala systemet och finns i bilaga 2. 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras de teoretiska ramar vi använt oss av. Här förklaras först 
grundläggande begrepp i vår studie och därefter presenteras tre olika teorier om vad kvalitet 
hos ett informationssystem innebär. 
3.1 Centrala begrepp 
I detta avsnitt beskrivs och förklaras ett antal begrepp som kan ses som centrala i denna studie. 
Här redogör vi för dessa begrepp för att ge läsaren förståelse för hur vi tillämpar dessa i vår 
studie. 
3.1.1 Information 
Information är alltid information om någonting, information som informerar om ett visst 
intresseområde. Vidare är informationen om detta intresseområde information om någon del 
eller aspekt som vi kallar verkligheten. När information tolkas av en mottagare beror denna 
tolkning på mottagarens verklighetsuppfattning. Då sändaren och mottagaren av informationen 
har skilda verklighetsuppfattningar kan missförstånd uppstå.  
Oftast föreställer vi oss i den dagliga verksamheten, att verkligheten är objektiv och given. 
Verkligheten bygger dock till stor grad på subjektiva uppfattningar. Att vi trots detta, oftast 
uttrycker oss som att vi har samma verklighetsuppfattning beror inte sällan på att vi 
kommunicerar inom till stor del homogena grupper av människor, vilket innebär att 
människorna har relativt lika verklighetsuppfattningar som i sin tur innebär att det vid tolkning 
av information sällan sker missuppfattningar (Sundgren, 1992).  
3.1.1.1 Informationssystem 
Magoulas & Pessi talar om hur informationssystem bygger på uppfattningar om verkligheten. 
Informationssystemets huvudsakliga uppgift är att förse och samla in eller lagra information om 
denna verklighet och att informationssystemet följande kan betraktas som att det förvaltar en 
modell av en avgränsad del av människan verksamhet eller en avgränsad del av en organisation 
(Magoulas & Pessi, 1998). 
Enligt Avison & Fitzgerald har ett informationssystem i en organisation som uppgift att förse 
dess medlemmar med användbar fakta som skall stödja organisationen i att fungera effektivt 
(Avison & Fitzgerald, 1995). 
Nickerson beskriver ett informationssystem som en samling komponenter som arbetar eller 
fungerar tillsammans för att förse en organisation med information som kan stödja dess 
processer och hantering (Nickerson, 2001).  
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3.1.2 Kvalitet 
En global definition av kvalitet existerar inte enligt Reeves & Bednar. Istället anser de att det är 
lämpligare att skapa olika definitioner av kvalitet utifrån olika situationer. Definitionen av 
kvalitet beror även på ur vilket perspektiv definitionerna gjorts (Reeves & Bednar, 1994).   
3.1.2.1 Kvalitet på informationssystem 
ISO/IEC 9126 är en standard som definierar kvalitet på mjukvara (EAGLES, 1995). Mjukvara 
kan dock sägas ligga till grund för ett informationssystem och vi anser därmed att denna 
standard även kan tillämpas för att definiera kvalitet hos ett informationssystem. 
Det finns flera författare som har identifierat ett antal olika egenskaper som ett kvalitativt 
system bör ha. 
Avison & Fitzgerald(1995) har identifierat ett antal beståndsdelar hos ett kvalitativt 
informationssystem som exempelvis acceptans och enlighet, något som vi beskriver tydligare 
nedan i detta kapitel. 
Eriksson(1994) talar om kvalitet ur ett verksamhetsperspektiv och även det beskrivs tydligare 
nedan. 
3.1.3 Kalkylsystem  
Erika Lüning(1999) har gjort en jämförelse mellan kalkylsystem och relationsdatabaser i sin 
kandidatuppsats. I sin studie beskriver hon att ett kalkylsystem som Microsoft Excel utgörs av 
ett antal tabeller och celler vars innehåll kan bero på innehållet i andra celler, beroenden som 
kan beskrivas som aritmetiska uttryck (Lüning, 1999).  
Enligt Nationalencyklopedin är ett kalkylprogram en speciell typ av datorprogram som gör det 
möjligt för användaren att konstruera program som kan göra omfattande interaktiva beräkningar 
(NE.se - Kalkylprogram). 
3.1.4 Relationsdatabaser 
Enligt Nationalencyklopedin definieras en databas som en mängd ordnad data i ett eller flera 
dataregister (NE.se - Databas). 
En relationsdatabas består av ett antal datatabeller som ingår i databasen med ett antal 
kopplingar och relationer mellan de olika tabellerna. Dessa relationer möjliggör utförandet av 
komplexa sökningar och producerandet av detaljerade rapporter. En relationsdatabas är alltså en 
databas där man kan gruppera data i en eller flera skilda tabeller som sedan kan relateras 
(kopplas) till varandra genom att använda fält som finns i varje kopplad tabell. En annan fördel 
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med relationsdatabaser är att redundant data eller information blir onödig (Buchana & Eddy, 
1999).  
3.2 IS-paradigm 
Magoulas & Pessi(1998) har i sin avhandling identifierat de informationssystemteorier som är 
mest dominerande och försökt att gruppera dessa i olika paradigm. Magoulas & Pessi talar om 
hur alla informationssystem byggs upp kring en viss verklighetsuppfattning. 
Informationssystemets huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt insamla, lagra och delge 
information om den berörda verkligheten. Ett informationssystem kan därmed betraktas som ett 
system som förvaltar en modell av en avgränsad del av en organisation eller människas 
verklighet (Magoulas & Pessi, 1998).  
3.2.1 Vad menas med paradigm i allmänhet? 
Ett paradigm definieras av Nationalencyklopedin enligt följande: 
”… benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande”. 
(NE.se - Paradigm) 
Ett paradigm enligt Magoulas & Pessi(1998), är en vetenskaplig grundläggande föreställning 
om sitt ämne. Ett paradigm är ämnat att besvara och definiera följande punkter: 
 Vad som bör studeras 
 Vilka frågor som bör ställas 
 Hur frågorna bör ställas 
 Vilka regler som bör följas vid tolkandet av erhållna svar på frågorna 
Inom informationssystemområdet kan inte ett enda paradigm utskiljas som allmänt erkänt 
(Magoulas & Pessi, 1998).  
3.2.2 Vad menas med IS-paradigm? 
Magoulas & Pessi (1998) har gjort ett försök att strukturera upp och identifiera de egenskaper 
som definierar ett bra informationssystem. Försöket misslyckades dock då de upptäckte att det 
fanns lika många definitioner av vad ett bra informationssystem är som det fanns forskare och 
praktiker på området. Istället gjorde de valet att försöka identifiera dominerande 
informationssystemteorier som de grupperade till olika pradigm. Systematiseringen av dessa 
teorier resulterade i fyra olika IS-paradigm, vilka utgår från en viss syn på verkligheten och hur 
kunskap om verkligheten skapas (Magoulas & Pessi, 1998). 
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3.2.2.1 Avbildningsparadigmet 
Avbildningsparadigmet baseras på tanken om att: 
”Informationssystemet är en avbildning av verkligheten. I den betydelsen kan 
informationssystemet betraktas som ett alternativt fönster mot verkligheten.” 
(Magoulas & Pessi, 1998, s. 147) 
Grundprincipen i tänkandet kring avbildning är att informationssystemet är en avbild av 
verkligheten. Paradigmet utgår från principen att informationsbehandling och 
informationsförsörjning varken beror på organisationens styrstruktur eller individuella aktörers 
föreställningar. Informationssystemet kan därmed betraktas som ett alternativt fönster mot 
verkligheten (Magoulas & Pessi, 1998). 
Ontologiska principer 
Ontologiska principer inom informationssystemteorier handlar om läran om verklighetens 
struktur. Ontologins huvudsakliga syfte i detta ämne är att stödja människans strävan i att förstå 
dess omgivning. Detta görs genom avgränsning av omgivningen och betraktandet av denna 
avgränsade omgivning som ett system.  
Vad det gäller avbildningsparadigmet finns det enligt Magoulas & Pessi (1998) intresse kring 
tre olika delområden eller ”system” då det diskuteras informationsförsörjning och 
informationsbehandling. Dessa tre delområden kan sägas vara det som verkligheten eller 
verksamhetssystemet består av: 
 ”Objektsystemet” 
Objektsystemet handlar om den del av verkligheten som är eller skall bli föremål för själva 
informationsförsörjningens tillskott. Detta begrepp refererar till en avgränsad del av en 
verklighet som omfattar företeelser och regler. Objektsystemet kan därför delas in i ett 
företeelsesystem och ett regelsystem där företeelsesystemet syftar till enskilda saker, fenomen 
och förhållanden och regelsystemet involverar antaganden och värderingar som vidare gäller för 
klasser av företeelser i företeelsesystemet (Magoulas & Pessi, 1998). 
 ”Aktörssystemet” 
Aktörssystemet handlar om del av den sociala sammanslutningen som bestämmer om samt 
medverkar i verklighetens informationsförsörjning. Aktörssystemet omfattar huvudsakligen de 
personer som är intresserade av själva objektsystemet och studerar det genom användning av 
informationssystemen. Det kan sägas finnas två huvudsakliga typer av beroendeförhållanden 
mellan aktörssystemet och objektsystemet. Den ena typen innebär att olika aktörer som tillhör 
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aktörssystemet kan ha olika syn på objektsystemet vilket innebär att om aktörerna skall kunna 
lämna uppgifter till systemet eller hämta uppgifter från systemet måste de godta ett gemensamt 
synsätt på objektsystemet. Det är inte möjligt att prata om gemensamma data om man inte 
innehar en gemensam uppfattning om verkligheten. Den andra typen av beroendeförhållanden 
existerar med anledning av att gränserna mellan objektsystem och aktörssystem inte är 
uteslutande. Detta innebär att det finns situationer där det finns intresse av information om 
aktörerna som utför vissa handlingar (Magoulas & Pessi, 1998). 
 ”Informationssystemet” 
Informationssystemet syftar till den del som agerar modell av aktörernas föreställningar om och 
observationer av objektsystemet. Informationssystemet består av en konceptuell modell och en 
informationsprocessor. Den konceptuella modellen innehåller information om de förhållanden 
som råder i objektsystemet. Informationsprocessorn har som syfte att förvalta den konceptuella 
modellen och kommunicera med aktörsystemet (Magoulas & Pessi, 1998). 
 
Figur 2: Objektsystem, aktörssystem och informationssystem (Magoulas & Pessi, 1998:148) 
 
Epistemologiska principer 
De epistemologiska principerna inom IS-teorin avser den information som finns systematiserad 
och organiserad i form av kunskapsbaser, databaser, regelbaser, informationsbaser och 
expertbaser. Dessa ”baser” består av information och kan därmed ses som en modell av 
objektsystemet. Det är dessa baser som tillsammans kan utgöra ett informationssystem om det 
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finns ett informationssamband mellan olika informationsdelar samt att dessa inte motsäger 
varandra.  
Information är ett av de grundläggande behoven i vårt moderna samhälle idag då varje 
medveten handling grundar sig på kunskap. Det är inte möjligt att få kunskap endast genom 
objektsystemet dvs. kunskap som kommer enbart från egna erfarenheter, därför behövs alltså 
möjligheten att få kunskap från andra informationskällor. Dessa andra informationskällor 
informerar oss om saker som händer i objektsystemet, händelser som är relevanta för vårt eget 
beslutstagande och handlingar. 
De epistemologiska principerna i avbildningsparadigmet förvaltar informationssystemets olika 
uppgifter om objektsystemet som kan delas in i tre kategorier: 
1) Uppgifter om de regler som styr objektsystemets beteende, vilket är den kategorin som 
utgör regelbasen. 
2) Uppgifter som uttrycker fakta som har observerats, rapporterats, validerats i en 
informationsbas.   
3) Uppgifter om språkliga regler och formella strukturer som anger tillåtna sätt att uttrycka sig 
på i kommunikationen med informationssystemet, uppgifter som bildar syntaxbasen. 
Dessa tre baser utgör därmed tillsammans en konceptuell modell det vill säga en kunskapsbas. 
Avbildningsparadigmet styrs av ett fåtal huvudsakliga epistemologiska principer: 
 Krav på extern konsistens 
 Krav på relevans  
 Krav på intern konsistens 
Med krav på extern konsistens menas att de regler som finns i informationssystemets regelbas 
alltid skall stämma överrens med de regler som finns i regelsystemet. Även uppgifterna som 
finns i informationsbasen skall överrensstämma med de företeelser som råder i objektsystemet. 
Krav på relevans innebär att relevanta allmänna aspekter som regler, lagar, restriktioner mm. 
som finns i objektsystemet även skall finnas i regelbasen. 
Med krav på intern konsistens menas att det alltid skall finnas konsistens mellan satser som 
tillhör samma informationsbas samt att det alltid skall finnas konsistens mellan 
informationsbasen och regelbasen (Magoulas & Pessi, 1998). 
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Organisatoriska principer 
Informationssystemteoriers organisatoriska principer handlar om människans förhållande till sin 
omgivning och till informationssystem. Enligt Magoulas & Pessi kan det råda två 
extremsituationer: 
1) I denna situation kan människan som beslutsfattare och informationsbehandlare ha 
obegränsad handlingsfrihet och därmed avgöra om han eller hon skall använda en viss 
information från informationssystemet eller inte. 
2) I denna situation har människan ingen frihet alls och därmed påtvingas hans eller hennes 
beteende och handlingar av den information som finns i informationssystemet. 
Människan kan alltså antingen ha stor handlingsfrihet och själva välja de regler och villkor som 
skall ligga till grund för informationssystemets utformning eller så saknar människan denna 
frihet. I de flesta fall råder det inte total handlingsfrihet eller ingen handlingsfrihet alls utan 
nivån ligger där både ordning och frihet kan råda. 
Avbildningsparadigmet strävar efter högt kulturellt oberoende. Enligt paradigmet skall 
informationssystemet förse aktörsystemet med konsistent information om objektsystemet och 
alla krav som saknar samband med denna grundläggande uppgift skall betraktas som 
irrelevanta.  
Ett annat krav som också tillhör de organisatoriska principerna i avbildningsparadigmet är 
homogen tolkning av data vilket innebär att det inte skall finnas några skillnader mellan 
mänsklig tolkning eller databaserad tolkning. Det skall inte finnas behov av att skapa olika 
formuleringar för människor och datorer om en regel uttryckts i det konceptuella språkets 
termer (Magoulas & Pessi, 1998). 
Metodologiska principer 
Informationssysystemteoriernas metodologiska principer handlar om hur verkligheten skall 
representeras, hur informationssystemet skall utformas och användas samt hur människans 
handlingsfrihet skall regleras. 
En av de grundläggande metodologiska principerna i avbildningsparadigmet är avbildning av 
verkligheten genom modeller. Denna modelleringsprocess omfattar fyra aktiviteter: 
1. Klassificering och systematisering av företeelsesystemet 
2. Formalisering 
3. Inferensanalys 
4. Registrering av inträffade händelser 
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Med klassificering avses att skapa en objektmodell. Denna modell består av klasser, objekt och 
relationerna mellan dessa. Var klass preciseras genom identifiering av de olika egenskaper som 
karaktäriserar respektive objekt. Systematiseringen involverar precisering av de olika regler och 
villkor som styr objektsystemets beteende och de olika händelserna som påverkar 
objektsystemet. 
Formaliseringen innebär att man med hjälp av ett formellt språk konverterar objektmodellen till 
en regelbas. 
Inferensanalysen involverar införandet av logiska inferensregler och därmed förhindras att 
reduntant information hamnar i informationsbasen samt bestämning av transaktionstyper som 
påverkar informationsbasen. 
Det sista som sker är registrering av inrapporterade uppgifter om händelser som inträffar i 
objektsystemet (Magoulas & Pessi, 1998). 
3.3 Teorier för bedömning av informationssystemkvalitet  
Människor i organisationer kan bara arbeta effektivt om de har tillgång till rätt information vid 
rätt tidpunkt. System som bidrar med sådan information hjälper därmed människor att göra 
interna processer mer effektiva, integrera företagsfunktioner och länka organisationen samman 
med leverantörer och kunder. Managers som är medvetna om detta beroende i arbetet, arbetar 
för att säkra kvaliteten i organisationens informationssystem (Boddy, Boonstra, & Kennedy, 
2005).  
Nedan presenteras ett antal olika teorier som talar om kvalitetskriterier som kan användas för att 
bedöma kvalitet på ett informationssystem.  
3.3.1 ISO/IEC 9126 - Kvalitet på mjukvara 
Det finns enligt ISO/IEC 9126 ett antal kvalitetskriterier eller kvalitetsfaktorer som kan 
användas för att utvärdera kvalitet på mjukvara. Standarden består av sex stycken huvudkriterier 
som skall ses som övergripande och som i sin tur karaktäriseras av ett antal underkriterier eller 
underfaktorer (EAGLES, 1995). Se figur 3. 
 
 
 
Figur 3: ISO/IEC 9126 huvudkriterier (EAGLES, 1995) 
 
Functionality Reliability Usability 
Efficiency Maintainability Portability 
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Till de ovanstående huvudkriterierna finns ett antal underkriterier, se figur 4 nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figur 4: ISO/IEC 9126 huvudkriterier och dess underkriterier (EAGLES, 1995) 
 
3.3.1.1 Functionality 
“A set of attributes that bear on the existence of a set of functions and their specified properties. 
The functions are those that satisfy stated or implied needs. (ISO 9126: 1991, 4.1)” (EAGLES, 
1995). 
Kvalitetsattributet Functionality handlar om funktioner som är tänkta att tillfredställa angivna 
eller underförstådda behov. Funktionalitet innebär alltså att mjukvaran skall innehålla de 
funktioner som krävs för att användaren skall kunna utföra sina uppgifter. 
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Underattribut till Functionality är: 
Suitability – syftar till graden av funktionernas lämplighet i utförandet av en specifik uppgift. 
Accuracy – syftar till förmågan hos mjukvaran att ge korrekta och överenskomna resultat eller 
effekter.  
Interoperability – syftar till mjukvarans förmåga att interagera och fungera ihop med 
specificerade system. Interoperability används som ersättning för komparabilitet för att undvika 
eventuell tvetydighet med Replaceability. 
Compliance – syftar till huruvida mjukvaran följer applikationsrelaterade standarder, 
konventioner eller juridiska regler och andra liknande föreskrifter. 
Security – syftar till förmågan att förhindra eller förebygga medveten eller omedveten obehörig 
tillgång till program eller data. 
(EAGLES, 1995)  
3.3.1.2 Reliability 
“A set of attributes that bear on the capability of software to maintain its level of performance 
under stated conditions for a stated period of time. (ISO 9126: 1991, 4.2)  
NOTE -- Wear or ageing does not occur in software. Limitations in reliability are due to faults 
in requirements, design and implementation. Failures due to these faults depend on the way the 
software product is used and the program options selected rather than on elapsed time. (ISO 
9126: 1991, 4.2)” (EAGLES, 1995). 
Reliability handlar om huruvida systemet är felsäkert och feltolerant, till vilken grad mjukvaran 
är tillförlitlig eller hur stor frekvensen av avbrott eller systemkrascher är som förorsakas av fel i 
mjukvaran.  
Mjukvara påverkas inte av slitage eller åldrande som vanliga påtagliga produkter gör. 
Begränsningar av reliability beror här på fel i kravspecifikation, design eller implementering. 
Avbrott eller systemkrascher beror, vad det gäller detta kriterium, på det sättet som 
mjukvaruprodukten används och de programvalen som görs, alltså inte på slitage över en viss 
tid. 
Underattribut till Reliability är: 
Maturity – syftar till huruvida systemet är felsäkert och feltolerant  det vill säga frekvensen av 
avbrott (faliure) förorsakade av fel i mjukvaran.  
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Fault tolerance – syftar till mjukvarans förmåga att upprätthålla en viss utförandenivå vid 
uppkomst av fel eller felaktigt användande. 
Recoverability – syftar till storleken på kapaciteten hos mjukvaran att kunna återuppta sin 
utförandeförmåga och därmed återfå den data som direkt var påverkad vid avbrottet samt den tid 
och kraft som krävs för detta. 
(EAGLES, 1995) 
3.3.1.3 Usability 
“A set of attributes that bear on the effort needed for use, and on the individual assessment of 
such use, by a stated or implied set of users. (ISO 9126: 1991, 4.3)  
NOTES  
`Users' may be interpreted as most directly meaning the users of interactive software. Users 
may include operators, end users and indirect users who are under the influence or dependent 
on the use of the software. Usability must address all of the different user environments that the 
software may affect, which may include preparation for usage and evaluation of results.  
Usability defined in this International Standard as a specific set of attributes of software 
product differs from the definition from an ergonomic point of view, where other characteristics 
such as efficiency and effectiveness are also seen as constituents of usability. (ISO 9126: 1991, 
4.3)” (EAGLES, 1995). 
Usability handlar om huruvida systemet är användarvänligt. Användare kan vara både 
operatörer, slutanvändare och indirekta användare som kan anses beroende av systemet eller 
mjukvaran. Usability måste adressera alla de olika användarmiljöerna som systemet eller 
mjukvaran skulle kunna påverka.  
Underattribut till Usability är: 
Understandability – syftar till omfattningen av användarens prestation för att känna igen den 
logiska strukturen och dess tillämpbarhet. 
Learnability – syftar till storleken på den ansträngning som krävs av användaren för att lära sig 
systemet eller mjukvaran så som operationell kontroll, input och output. 
Operability - syftar till storleken på den ansträngning som krävs av användaren för hantering 
och operationell kontroll. 
(EAGLES, 1995) 
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3.3.1.4 Efficiency 
“A set of attributes that bear on the relationship between the level of performance of the 
software and the amount of resources used, under stated conditions. (ISO 9126: 1991, 4.4)  
NOTE -- Resources may include other software products, hardware facilities, materials, (e.g. 
print paper, floppy disks) and services of operating, maintaining or sustaining staff. (ISO 9126: 
1991, 4.4)” (EAGLES, 1995). 
Efficiency handlar om huruvida mjukvaran är effektiv samt hur snabbt mjukvaran arbetar. 
Underattribut till Efficiency är: 
Time behavior – syftar till storleken på svars- och bearbetningstiden hos mjukvaran samt med 
vilken hastighet mjukvaran kan utföra olika funktioner. 
Resourse behavior – syftar till den mängd resurser som krävs och tiden för utnyttjandet vid 
utförandet av en viss funktion. 
(EAGLES, 1995) 
3.3.1.5 Maintainability 
“A set of attributes that bear on the effort needed to make specified modifications. (ISO 9126: 
1991, 4.5)  
NOTE -- Modifications may include corrections, improvements or adaptation of software to 
changes in environment, and in requirements and functional specifications. (ISO 9126: 1991, 
4.5)” (EAGLES, 1995).  
Maintainability syftar till storleken på den kraftansträngning som krävs för att göra specifika 
modifikationer. Dessa modifikationer kan handla om korrigering, förbättring eller anpassning av 
mjukvaran utefter förändringar i omgivande miljö och krav– eller funktionsspecifikationer. 
Underattribut till Maintainability är: 
Analysability – syftar till storleken på ansträngning som krävs för att diagnostisera brister, eller 
felkällor, eller för identifiering av delar som måste förändras. 
Changeability – syftar till storleken på den ansträngning som krävs för modifiering så som att 
ta bort eventuella fel eller modifiering på grund av förändringar i omgivande miljö. 
Stability – syftar till riskstorleken för oväntad effekt vid modifikation av mjukvaran eller 
systemet. 
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Testability – syftar till storleken på den ansträngning som krävs för att validera modifierad 
mjukvara. 
(EAGLES, 1995) 
3.3.1.6 Portability 
“A set of attributes that bear on the ability of software to be transferred from one environment 
to another. (ISO 9126: 1991, 4.6)  
NOTE -- The environment may include organizational, hardware or software environment. (ISO 
9126: 1991, 4.6)” (EAGLES, 1995).  
Med Portability avses huruvida mjukvaran är enkel att förflytta från en miljö till en annan. 
Betydelsen av miljö inkluderar organisationell miljö, hårdvaru- och mjukvarumiljö. 
Underattribut till Portability är: 
Adaptability – syftar till möjligheten att anpassa mjukvaran till en annan specifik miljö utan att 
det krävs andra hjälpmedel än de som tillhandahålls för den specifika mjukvaran. 
Installability – syftar till storleken på den ansträngning som krävs för att installera mjukvaran i 
en specifik miljö. 
Conformance – syftar till hur väl mjukvaran följer de standarder och konventioner relaterade 
till portabilitet.  
Replaceability – syftar till storleken på möjligheten och den ansträngning som krävs för att 
använda mjukvaran istället för annan specificerad mjukvara i den miljön. 
Replaceablilty används istället för Compability för att undvika eventuell mångtydighet med 
Interoperabilitet. Replaceablilty med en specifik mjukvara implicerar inte att mjukvaran är 
utbytbar med en påtänkt alternativ mjukvara. Kriterier kan även inkludera attribut som handlar 
om både Installability och adaptability. Detta kriterie har introducerats som ett eget subkriterie 
på grund av dess viktighet (EAGLES, 1995). 
3.3.2 Avison & Fitzgeralds kvalitetskriterier på IS 
Det finns en mängd olika kriterier enligt flera forskare som står för kvaliteten hos ett 
informationssystem. Dessa kriterier eller komponenter är något som skall eftersträvas vid 
systemutveckling för att uppnå bästa möjliga kvalitet på informationssystem. 
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Avison & Fitzgerald har i sin bok försökt adressera olika komponenter som leder till ökad 
kvalitet i ett informationssystem. Dessa komponenter beskrivs enligt följande (Avison & 
Fitzgerald, 1995): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Sammanställd bild enligt Avison & Fitzgerald 
 
Acceptability – syftar till huruvida användarna av systemet finner systemet tillfredsställande 
samt huruvida det uppfyller deras informationsbehov. Detta inkluderar företagets användare 
samt managers och deras krav (Avison & Fitzgerald, 1995).  
Availability – syftar till huruvida systemet är tillgängligt när det behövs (Avison & Fitzgerald, 
1995).  
Cohesiveness – syftar till huruvida det finns en interaktion mellan komponenter eller 
subordinerade system på ett sådant sätt att det finns en övergripande interaktion av både system, 
associerade manualer och företagssystem (Avison & Fitzgerald, 1995). 
Compatibility – syftar till huruvida systemet passar ihop med andra system och andra delar av 
organisationen (Avison & Fitzgerald, 1995). 
Documentation – syftar till huruvida det finns bra dokumentation för att stödja kommunikation 
mellan operatörer, användare, utvecklare och managers (Avison & Fitzgerald, 1995). 
Ease of learning – syftar till huruvida inlärningskurvan för nya användare är kort och intuitiv 
(Avison & Fitzgerald, 1995). 
Economy – syftar till huruvida systemet är kostnadseffektivt och håller sig inom ramar för 
resurser (Avison & Fitzgerald, 1995). 
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Effectiveness – syftar till huruvida systemet fungerar och körs på bästa möjliga sätt för att möta 
dess övergripande företags- och organisationsmål (Avison & Fitzgerald, 1995). 
Efficiency – syftar till huruvida systemets resurser används på ett optimalt sätt (Avison & 
Fitzgerald, 1995). 
Fast development rate – syftar till huruvida tiden för systemutvecklandet är kort relaterat till 
dess storlek och komplexitet (Avison & Fitzgerald, 1995). 
Flexibility – syftar till huruvida systemet är enkelt att modifiera samt huruvida nya 
komponenter är svåra eller enkla att tillägga (Avison & Fitzgerald, 1995). 
Functionality – syftar till huruvida systemet tillgodoser kraven (Avison & Fitzgerald, 1995). 
Implementability – syftar till huruvida utbytet från det gamla till det nya systemet är möjligt 
vad det gäller teknik, socialt, organisation och ekonomi (Avison & Fitzgerald, 1995). 
Low coupling – syftar till huruvida interaktionen mellan subsystem är på ett sådant sätt att de 
kan modifieras utan att det påverkar resterande delar av systemet (Avison & Fitzgerald, 1995). 
Maintainability – syftar till den mängd underhåll systemet kräver för att fungera på ett 
tillfredställande sätt och fortsätta möta nya behov som uppstår under dess livscykel (Avison & 
Fitzgerald, 1995). 
Portability – syftar till huruvida systemet kan köras på annan utrustning eller andra platser 
(Avison & Fitzgerald, 1995). 
Reliability – syftar till huruvida felkurvan är minimaliserad och utdata är koncist och korrekt 
(Avison & Fitzgerald, 1995).  
Robustness – syftar till huruvida systemet är felsäkert och feltolerant (Avison & Fitzgerald, 
1995). 
Security – syftar till huruvida systemet är robust mot felaktig användning (Avison & Fitzgerald, 
1995). 
Simplicity – syftar till huruvida systemet är tydligt och komplexiteten minimaliserad (Avison & 
Fitzgerald, 1995). 
Testability – syftar till huruvida systemet kan testas för att minimalisera operationella fel och 
användarmissnöjdhet (Avison & Fitzgerald, 1995).  
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Timeliness – syftar till huruvida systemet körs felfritt under normala- och mer ansträngda 
förhållanden och ger information när det krävs (Avison & Fitzgerald, 1995). 
Visibility – syftar till huruvida det är möjligt för användare att spåra varför vissa handlingar 
uppstår (Avison & Fitzgerald, 1995). 
Avison & Fitzgerald (1995) understryker att maximering av alla dessa kriterier inte möjligt och 
att vissa av kriterierna till och med säger emot varandra. 
3.3.3 Erikssons kvalitetskriterier ur ett verksamhetsperspektiv 
Det finns enligt Owen Eriksson (1994) två perspektiv på kvalitet; verksamhetsinriktat och 
samskapande. Ett verksamhetsinriktat perspektiv på systemutveckling innebär att ett 
informationssystem är en del av en verksamhet samt att utveckling av informationssystem och 
övrig verksamhet måste ske på ett integrerat sätt. Det samskapande perspektivet innebär att 
verksamheten är helt inställd på att tillfredställa klientintressen.  
Dessa två perspektiv leder fram till Erikssons kriterier för kvalitet på informationssystem ur ett 
verksamhetsperspektiv (Eriksson, 1994). 
Informationssystemet ska vara ändamålsenligt och bidra till att uppnå verksamhetsmål.  
Eriksson menar att det finns två typer av mål; verksamhetsmål och informationssystemmål. Med 
verksamhetsmål menas att de handlingar som utförs i systemet bidrar till att mål uppnås i 
verksamheten (målbidrag) och målen får inte stå i konflikt med varandra (målkongruens). 
Verksamhetsmålen går att finna genom att studera verksamheten eller genom att tala med 
personer i verksamheten. I kravspecifikationen finns ofta mål för systemet uttryckta och 
systemmål fokuserar på om dessa mål är uppfyllda. Systemmålen ska ses som medlet för att 
uppnå verksamhetsmålen (Eriksson, 1994). 
Informationssystemet ska vara funktionellt i verksamheten. 
Detta är egenskaper som systemet bör ha för att ge goda effekter i verksamheten, exempel på 
detta är hög datakvalitet och att informationssystemet används aktivt i verksamheten (Eriksson, 
1994). 
Informationssystemet ska vara väl integrerat i verksamheten. 
Detta innebär att aktiviteter i informationssystemet och i övriga verksamheten tillsammans ska 
bilda en bra struktur i verksamheten. Användarna ska uppleva att informationssystemet är en del 
av deras verksamhet (Eriksson, 1994). 
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Informationssystemet och verksamheten måste vara förändringsbart. 
Ett informationssystem ska enligt Eriksson redan från början utvecklas så att det är möjligt att 
förändra och vara utbyggbart. Med dessa egenskaper kan det även bidra till omformande i 
verksamheten. Motsatsen är cementering av arbetssätt och rutiner, vilket ska undvikas. Det ska 
även vara lätt att överblicka konsekvenser av förändringar. Förändringar i ett 
informationssystem ska även isoleras så att de inte leder till följdkonsekvensker i andra system 
(Eriksson, 1994). 
Informationssystemet måste vara begripligt och överblickbart (transparant). 
Informationssystem ska vara begripligt och överblickbart. Det ska även vara väl känt bland 
användarna vilka begränsningar och möjligheter som finns med informationssystemet 
(Eriksson, 1994). 
Informationssystemet måste bidra till hög kvalitet för klienterna och underlätta den 
samskapande processen.  
Enligt Eriksson måste klientperspektivet alltid beaktas när man diskuterar verksamhetskvalitet. 
Verksamheten bör betraktas ut klientens perspektiv och inte ur lednings- och 
producentperspektiv (Eriksson, 1994). 
Informationssystemet ska bidra till ett effektivt resursutnyttjande i verksamheten.  
Detta är ett ekonomiskt kriterium som innebär att informationssystemet ska bidra till effektivt 
resursutnyttjande i verksamheten. Det som värderas är vilka effekter informationssystemet har 
på verksamhetens förmåga att generera intäkter och inte bara se till de kostnader det medför. 
Drift och förvaltningskostnader samt kostnader för att vidareutveckla och förändra 
informationssystemet bör också ingå (Eriksson, 1994). 
Informationssystemets aktörer måste vara synliga och tydliga ansvarsgränser måste vara 
definierade i relation till informationssystemet. 
Eriksson menar att informationssystemets olika aktörer behöver vara synliga för varandra och 
att sändare och mottagare av informationen är tydligt definierade. De aktörer som arbetar med 
systemet måste vara engagerade för att kunskaps- och verksamhetsutveckling ska ske. För att 
skapa detta engagemang krävs det motivation och mening med att använda systemet (Eriksson, 
1994). 
Informationssystemet ska bidra till goda arbetssituationer. 
Här ses det som viktigt att användarna inte får minskad handlingsfrihet i arbetet eller att arbetet 
utarmas. Vidare menar Eriksson att det finns en underförstådd uppfattning om att 
datortillämpningar ska ge bättre arbetssituationer (Eriksson, 1994). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att Owen Eriksson anser att ett informationssystem som 
uppfyller ovanstående kriterier har en hög verksamhetskvalitet. Det är dessa som är de nio 
kriterierna men de är inte säkert att de är den enda kriterierna som ska vara med. De kriterier 
man väljer till måste granskas så att de inte står i konflikt med grundläggande begrepp i 
verksamhetskvalitet (Eriksson, 1994).  
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4 Idealiserat system                
Här analyseras och presenteras en sammanställning av de kvalitetskriterier som redovisats i 
det teoretiska kapitlet ovan. Denna sammanställning visas i slutet av kapitlet i form av den 
kvalitetsmodell som har använts som grund för skapandet av ett antal frågeställningar 
gällande kvalitet på informationssystem. 
I detta avsnitt avser vi sammankoppla de kvalitetsfaktorer som finns i ISO/IEC 9126 (EAGLES, 
1995) med de kvalitetskriterier som Avison & Fitzgerald (1995) samt Eriksson (1994) talar om.  
Syftet med att göra detta är att försöka understryka alla de likheter som finns mellan 
kvalitetsfaktorerna i dessa tre teorier men även för att försöka få en bredare och mer komplett 
modell över vad ett kvalitativt system är. Vår hypotes och tanke bakom detta är därmed att 
genom att vi slår ihop dessa tre teorier så borde vi kunna få en kvalitetsmodell som är bättre och 
mer fullständig och därmed kunna tillämpa denna modell när vi testar kvaliteten på de olika 
planeringssystemen i Excel och Access. 
Vi har även valt att översätta kriterierna till svenska samt förenkla beskrivningen av var 
kriterium för att öka förståelsen för praktikerna. För översättning har vi tagit hjälp av Tyda 
(Tyda.se).  
Vi har valt att utgå från ISO/IEC 9126 och sedan på ett kompletterande vis lägga till Avison & 
Fitzgerald kvalitetskriterier samt Erikssons kvalitetskriterier ur ett verksamhetsperspektiv, se 
figur 6. Vi har valt att utgå från ISO/IEC 9126 eftersom det är en erkänd standard. 
 
 
 
 
 
Figur 6: Sammanställning av kvalitetskriterier  
 
4.1 Functionality/Funktionalitet 
Enligt ISO/IEC 9126 syftar Functionality till huruvida angivna eller underförstådda behov 
tillfredställs av systemet. För mer detaljerad beskrivning se sida 29.  
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Även Avison & Fitzgerald talar om att Functionality handlar om huruvida systemet tillgodoser 
de krav som finns men nämner dock funktionalitet som ett eget kriterium till skillnad från 
ISO/IEC 9126. Avison & Fitzgerald tar även upp ett kriterium som de kallar Acceptance och 
som också kan sägas ha stora likheter med Functionality. Eriksson talar om att 
informationssystemet måste vara funktionellt i verksamheten och att denna egenskap skall 
inneha och medföra effekter som hög datakvalitet och att informationssystemet används på ett 
aktivt sätt i verksamheten. Eriksson säger även att systemet ska måste bidra till hög kvalitet för 
klienterna och underlätta den samskapande processen. 
Sammanfattningsvis skulle vi därmed vilja definiera Functionality/Funktionaliet som ett 
huvudkriterium med en sammanställd definition enligt följande:  
Huruvida systemets funktioner tillgodoser de behov och krav som finns på systemet. 
Underkriterier som enligt ISO/IEC 9126 går under Functionality är, Suitability, Accuracy, 
Interoperability, Compliance och Security. För mer detaljerad definition av de olika kriterierna 
se sida 30.  
Avison & Fitzgerald nämner även de ett antal olika kriterier som om vi utgår från beskrivningen 
av Functionality i ISO/IEC 9126 har identifieras som Efficiency, Compatibility, Cohesiveness 
och Security. 
4.1.1 Suitability/Lämplighet 
Suitability enligt ISO/IEC 9126 och Efficiency enligt Avison & Fitzgerald kan enligt vår mening 
sägas ha vissa likheter. Vi anser att huruvida systemets resurser används på ett optimalt sätt 
delvis kommer av graden av funktionernas lämplighet i utförandet av en viss uppgift. Om 
funktionerna har en hög grad av lämplighet bör systemets resurser också utnyttjas optimalt. Vår 
definition av Suitability/Lämplighet lyder därmed enligt följande: 
Graden av funktioners lämplighet i att utföra en specifik uppgift och tillföra användaren den 
information han/hon behöver.  
Funktionerna skall vara utformade på ett sådant sätt att de tillfredställer användarens behov och 
bidrar till att arbetsuppgifter kan utföras på ett effektivt sätt samt inbjuder till aktiv användning. 
4.1.2 Accuracy/Korrekthet 
Accuracy enligt ISO/IEC 9126 handlar om förmågan att ge korrekta och överenskomna resultat. 
Detta är inget kriterium som Avison & Fitzgerald eller Eriksson talar om som ett eget kriterium 
och som skulle kunna klassas under Funktionalitet på samma sätt. Däremot använder de sig av 
liknande formuleringar i beskrivningen av kriteriet Functionality som vi har valt att använda 
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som huvudkriterium. Vi kommer därmed att utgå från följande definition av 
Accuracy/Korrekthet: 
Förmågan att ge korrekta och överenskomna resultat. 
Detta kan till viss del ses som överflödigt då ovanstående kriterium, Suitability till viss del 
syftar till samma sak men vi väljer dock att ta med detta kriterium för sig på grund av dess höga 
relevans. 
4.1.3 Interoperability/Interoperabilitet 
Interoperability i ISO/IEC 9126 och Compatibility enligt Avison & Fitzgerald har vissa likheter. 
ISO/IEC 9126 har dock använt just begreppet Interoperability för att undvika mångtydighet. Ett 
annat liknande kriterium som Avison & Fitzgerald nämner är Cohesiveness som handlar om den 
övergripande interaktionen mellan både system, manualer och företagssystem. Eriksson talar 
om att användarna skall uppleva att systemet är en del av deras verksamhet. Vi har därmed valt 
att definiera Interoperability/Interoperabilitet enligt följande: 
Förmågan att interagera och fungera ihop med verksamheten och andra specificerade 
system. 
Vad vi menar med definitionen är att systemet bör kunna utbyta data med andra specificerade 
system och därmed också passa ihop med andra delar av verksamheten på ett bra sätt. 
Det är i vissa fall inte nödvändigt att ett system skall fungera ihop med andra specificerade 
system men det är ändå viktigt att systemet har förmågan att passa ihop med olika delar av 
verksamheten.  
4.1.4 Compliance/Enlighet  
Compliance är ett kriterium i ISO/IEC 9126 som inte identifierats på ett tydligt sätt av vare sig 
Avison & Fitzgerald eller Eriksson. Därmed har vi valt att hålla oss till den definition som finns 
i ISO/IEC 9126 och definitionen av Compliance/Enlighet formuleras därmed enligt följande: 
Huruvida systemet följer applikationsrelaterade standarder, konventioner, juridiska regler 
eller andra föreskrifter.  
Om ett system exempelvis hanterar personuppgifter måste systemet ta hänsyn till lagar som 
PUL vilket i dessa fall gör detta kriterium mycket viktigt. 
4.1.5 Security/Säkerhet 
Enligt både ISO/IEC 9126 och Avison & Fitzgerald innebär Security att systemet skall vara 
robust mot felaktig användning och förebygga eller förhindra medveten eller omedveten 
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obehörig tillgång till program eller data. Vi har därmed valt att definiera underkriteriet 
Security/Säkerhet enligt följande: 
Huruvida systemet är robust mot felaktig användning genom förebyggandet eller 
förhindrandet av omedveten eller medveten obehörig tillgång till program eller data. 
Det finns flera olika sätt att förhindra felaktig användning och obehörig tillgång till data. 
Inloggning är ett exempel på sådan säkerhet. 
4.2 Reliability/Tillförlitlighet 
Enligt ISO/IEC 9126 handlar Reliability om huruvida systemet bl.a. är felsäkert och feltolerant. 
För mer detaljerad beskrivning se sida 30.  
Även Avison & Fitzgerald talar om Reliability men som ett eget fristående kvalitetskriterium. 
Deras definition av begreppet involverar att systemets felkurva skall vara minimaliserad och 
utdata skall vara koncist och korrekt. Vi har därmed valt att definiera begreppet 
Reliability/Tillförlitlighet enligt följande: 
Till vilken grad systemet är tillförlitligt. 
Enligt ISO/IEC 9126 har Reliability tre underattribut, Maturity, Fault tolerance och 
Recoverability. För med detaljerad beskrivning av underkriterierna se sidan 31. 
Kvalitetskriterier förutom Reliability som Avison & Fitzgerald beskriver och som vi anser 
skulle kunna klassas under Reliability i ISO/IEC 9126 är Robustness, Timeliness och 
Availability. 
4.2.1 Maturity/Mognad 
Enligt ISO/IEC 9126 handlar Maturity om huruvida systemet är felsäkert och feltolerant eller 
frekvensen av avbrott som förorsakas av fel i systemet. Avison & Fitzgerald har identifierat ett 
kriterium som de kallar för Robustness och som har samma innebörd som Maturity men med 
skillnaden att de inte direkt talar om avbrott som förorsakas av fel i systemet eller mjukvaran. 
Vi har därmed valt att definiera underkriteriet Maturity/Mognad enligt följande:   
Huruvida systemet är robust och feltolerant mot avbrott förorsakade av fel i systemet. 
Maturity syftar alltså till hur stor frekvensen för fel orsakade av systemet är och inte hur robust 
systemet är mot fel förorsakade av användaren. Dessa fel kan exempelvis handla om buggar. 
4.2.2 Fault tolerance/Feltolerans 
Enligt ISO/IEC 9126 handlar Fault tolerance om förmågan att upprätthålla en viss 
utförandenivå vid uppkomst av fel eller felaktigt användande. Varken Avison & Fitzgerald eller 
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Eriksson tar upp just detta kriterium även om kriteriet till stor del har att göra med Robustness. 
Vi har därmed valt att definierar Fault tolerance/Feltolerans enligt följande: 
Förmågan att upprätthålla en viss utförandenivå vid uppkomst av fel eller felaktigt 
användande. 
Systemet bör till en viss grad kunna fortsätta köras trots att fel uppstår och att data inte 
påverkas. Ett annat exempel på feltolerans som kan relateras till definitionen är att systemet 
skall kunna tala om när exempelvis felaktig data är på väg att lagras i systemet. 
4.2.3 Recoverability/Återhämtning 
Detta kriterium syftar enligt ISO/IEC 9126 till den kraftansträngning som krävs för att återfå 
förlorad data om fel uppstår. Detta är heller inget kriterium som varken Avison & Fitzgerald 
eller Eriksson tar upp och vi väljer därmed att definiera Recoverability/Återhämtning enligt 
följande: 
Storleken på den ansträngning som krävs för att återuppta utförandeförmåga och återfå data 
som direkt påverkats vid avbrott. 
Om fel uppstår och data går förlorad bör återställning av data och återupptagandet av systemets 
körförmåga inte ta oacceptabelt lång tid. Oacceptabelt lång tid kan sägas variera beroende på 
systemets syfte och uppgift i verksamheten.  
4.2.4 Timeliness/Läglighet 
Ett kriterium som Avison & Fitzgerald nämner men som inte står med i ISO/IEC 9126 är 
Timeliness. Detta kriterium syftar enligt dem till huruvida systemet körs felfritt under normala 
och under mer ansträngda förhållanden och ger den information som efterfrågas. Vi anser att 
detta kriterium passar in under Reliability, är högst relevant och inte riktigt täcks av de 
ovanstående underkriterierna som finns i ISO/IEC 9126. Vi väljer därmed att lägga till detta och 
definierar Timeliness/Läglighet enligt följande: 
Huruvida systemet körs felfritt under normala- och mer ansträngda förhållanden och ger den 
information som efterfrågas. 
Timeliness skulle kunna sägas handla om hur bra systemet är på att hantera flaskhalsar. När 
exempelvis en tillfälligt ökad användning sker, bör systemet ändå kunna köras på ett 
tillfredsställande sätt.   
4.2.5 Availability/Tillgänglighet 
Avison & Fitzgerald talar även om Availability som vi anser hänger ihop med Reliability 
eftersom då ett system inte är tillgängligt när det behövs kan det därmed anses mindre 
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tillförlitligt. Vi har därmed valt att lägga till Availability/Tillgänglighet som ett underkriterium 
till Reliability och definierar kriteriet enligt följande: 
Huruvida systemet är tillgängligt när det behövs. 
4.3 Usability/Användbarhet 
Enligt ISO/IEC 9126 handlar Usability om huruvida systemet är användarvänligt. För mer 
detaljerad beskrivning se sida 31. Även Avison & Fitzgerald har med ett antal kriterier som vi 
anser berör användarvänlighet. Dessa är Ease of learning, Simplicity och Visibility.  
Eriksson talar om att systemet måste vara användarvänligt i den mening att systemet skall vara 
begripligt och överblickbart. Det skall vara väl känt hos användarna vilka begränsningar och 
möjligheter som finns med systemet och systemet skall dessutom bidra till goda 
arbetssituationer. Vi formulerar därmed definitionen av Usability/Användbarhet enligt följande: 
Huruvida systemet är användarvänligt. 
Enligt ISO/IEC 9126 finns det tre underkriterier till Usability vilka är Understandability, 
Learnability och Operability. För mer detaljerad beskrivning av underkriterierna se sida 31.  
4.3.1 Understandability/Begriplighet 
Understandability syftar enligt ISO/IEC 9126 till hur stor ansträngning som krävs för att 
användaren skall känna igen den logiska strukturen och dess tillämpbarhet. Avison & Fitzgerald 
talar om Simplicity, dvs. att systemet skall vara tydligt och komplexiteten minimerad vilket vi 
anser kan kopplas till Understandability i ISO/IEC 9126. Även Eriksson talar om att 
informationssystemet måste vara begripligt och överblickbart. Vi väljer därmed att definiera 
huvudkriteriet Understandability/Begriplighet enligt följande: 
Huruvida systemet är tydligt och komplexiteten minimaliserad. 
Det skall vara lätt för användaren att förstå strukturen och systemet bör inte vara mer komplext 
än nödvändigt. 
4.3.2 Learnability/Lärandeförmåga 
Detta underkriterium handlar enligt ISO/IEC 9126 om hur stor ansträngning som krävs av 
användaren att lära sig systemet. Avison & Fitzgerald talar om Ease of learning som enligt dem 
innebär huruvida inlärningskurvan för nya användare är kort och intuitiv. Likheterna är här 
mycket stora och vi väljer här att definiera Learnability/Lärandeförmåga enligt följande: 
Den ansträngning som krävs av en ny användare för att lära sig systemet. 
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Den ansträngning som krävs av en ny användare kan till viss del bero på den specifika 
användarens datorkompetens. En ny användare med lägre datorkompetens har med stor 
sannolikhet längre inlärningskurva än en ny användare med hög datorkompetens.   
4.3.3 Operability/Styrning 
Underkriteriet Operability syftar enligt ISO/IEC 9126 till storleken på den ansträngning som 
krävs av användaren för hantering och operationell kontroll. Vare sig Avison & Fitzgerald eller 
Eriksson talar om något kriterium som liknar detta. Kriteriet handlar om systemets förmåga att 
ge användaren en överblick och kunna kontrollera att en uppgift är rätt. Vi väljer därmed att 
definiera Operability/Styrning enligt följande: 
Den ansträngning som krävs av användaren för hantering och operationell kontroll. 
Med detta menar vi alltså att systemet skall hjälpa användaren i den meningen att användaren 
skall kunna få en bra överblick på ett sådant sätt att användaren kan kontrollera att en uppgift är 
rätt. 
4.3.4 Visibility/Synlighet 
Visibility har identifierats av Avison & Fitzgerald och nämns inte av ISO/IEC 9126 eller 
Eriksson. Detta kriterium handlar om att det skall vara möjligt för användare att spåra varför 
vissa händelser uppstår. Detta anser vi är ett viktigt kriterium angående användarvänlighet och 
vi väljer därmed att komplettera ISO/IEC 9126 och definiera Visibility/Synlighet enligt följande. 
Huruvida det finns möjlighet för användaren att spåra varför vissa händelser uppstår.  
Händelser syftar enligt oss i det här fallet till loggar över dataöverföring eller användandet. Det 
kan även syfta till tydliga felmeddelanden om fel uppstår. 
4.4 Efficiency/Verkningsgrad 
Efficiency handlar enligt ISO/IEC 9126 om hur effektivt eller snabbt mjukvaran arbetar. För mer 
detaljerad beskrivning se sida 32.  
Avison & Fitzgerald nämner också Effectiveness bland sina kvalitetskriterier. Enligt dem 
innebär Effectiveness huruvida systemet körs och fungerar på bästa möjliga sätt för att möta 
dess övergripande företags- och organisationsmål, något som vi anser hör ihop med hur 
effektivt eller snabbt systemet arbetar. Vi väljer därmed att definierar Efficiency/Verkningsgrad 
enligt följande: 
Huruvida systemet arbetar effektivt och fungerar på bästa möjliga sätt för att möta 
övergripande företags- och organisationsmål. 
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Underkriterier till Efficiency enligt ISO/IEC 9126 är Time behavior och Resource behavior. Vi 
anser att Avison & Fitzgerald och Eriksson inte tar upp något kriterium som tydligt berör 
huvudkriteriet Efficiency i ISO/IEC 9126.  
4.4.1 Time behavior/Reaktionstid 
Enligt ISO/IEC 9126 syftar Time behavior till storleken på svars- och bearbetningstiden hos 
systemet samt hur fort olika funktioner kan utföras. Vi definierar därmed underkriteriet Time 
behavior/Reaktionstid enligt följande: 
Storleken på svars- och bearbetningstiden hos systemet samt med vilken hastighet systemet 
kan utföra olika funktioner. 
4.4.2 Resource behavior/Resursbeteende 
Enligt ISO/IEC 9126 står Resource behavior för den mängd resurser som krävs och tiden för 
utnyttjandet av dessa vid utförandet av en viss funktion. Vi definierar därmed Resource 
behavior/Resursbeteende enligt följande: 
Den mängd resurser som krävs vid utförandet av en viss funktion samt den tid som krävs för 
utnyttjandet av dessa resurser. 
4.5 Maintainability/Drift och underhåll 
Maintainability syftar enligt ISO/IEC 9126 till den kraftansträngning som krävs för att göra 
specifika modifikationer som kan handla om korrigering, förbättring eller anpassning. För mer 
detaljerade beskrivning se sida 32.  
Även Avison & Fitzgerald har definierat Maintainability som ett kvalitetskriterium. Enligt dem 
står begreppet för huruvida systemet kräver underhåll för att fungera på ett tillfredsställande sätt 
och fortsätta möta nya behov som uppstår under dess livscykel. Vi har därmed valt att definiera 
Maintainability/Drift och underhåll enligt följande: 
Den ansträngning som krävs för att göra korrigering, förbättring eller anpassning för att 
systemet ska fortsätta fungera på ett tillfredsställande sätt och möta nya behov. 
Underliggande kriterier till Maintainability är enligt ISO/IEC 9126 Analysability, 
Changeability, Stability och Testability. För mer detaljerad beskrivning av underkriterierna se 
sida 32.  
Avison & Fitzgerald tar även upp ett antal kriterier som vi anser passar in som underkriterier till 
Maintainability. Dessa är Flexibility, Low coupling och Testability. 
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4.5.1 Analysability/Analyserbarhet 
Analysability handlar enligt ISO/IEC 9126 om den ansträngning som krävs för att diagnostisera 
brister, felkällor eller för identifiering av delar som måste förändras. Enligt oss tar varken 
Avison & Fitzgerald eller Eriksson upp något kriterium som stämmer in på Analysability. Vi 
definierar därmed Analysability/Analyserbarhet enligt följande: 
Den ansträngning som krävs för att diagnostisera brister, felkällor och identifiering av delar i 
systemet som måste förändras. 
4.5.2 Changeability/Förändringsbarhet 
Changeability syftar enligt ISO/IEC 9126 till den ansträngning som krävs för modifiering så 
som att ta bort eventuella fel eller göra en modifiering på grund av förändringar i den 
omgivande miljön. Avison & Fitzgerald talar om Flexibility och som vi anser har stora likheter 
med detta kriterium. Flexibility syftar enligt dem till huruvida systemet är enkelt att modifiera 
samt huruvida nya komponenter är svåra att lägga till. Även Eriksson talar om att systemet 
måste vara förändringsbart och att det skall vara lätt att överblicka konsekvenser av 
förändringar. Vi definierar därmed Changeability/Förändringsbarhet enligt följande: 
Den ansträngning som krävs för modifiering av eventuella fel, modifiering på grund av 
förändringar i miljön och modifiering på grund av tillägg av nya komponenter. 
Förändringar i miljön kan handla om att nya komponenter behöver tilläggas. Miljö syftar till 
systemmiljö och verksamhetsmiljö. 
4.5.3 Stability/Stabilitet 
Stability syftar enligt ISO/IEC 9126 till hur stor risken är att få oväntad effekt vid en 
modifikation av systemet. Avison & Fitzgerald talar om Low coupling vilket innebär att 
interaktionen mellan subsystem skall vara på ett sådant sätt att modifiering kan ske utan att 
påverka övriga delar av systemet. Vi definierar därmed Stability/Stabilitet enligt följande: 
Huruvida interaktionen mellan systemet och andra system är på ett sådant sätt att en 
modifikation kan ske utan att påverka övriga system. 
Om systemet har en koppling till andra system eller mjukvaror, är det viktigt att denna koppling 
är utformad på ett sådant sätt att en modifikation inte medför oväntade effekter som påverkar 
systemet på ett negativt sätt. 
4.5.4 Testability/Testmöjlighet 
Testability är ett kriterium som Avison & Fitzgerald har identifierat men som inte nämns i 
ISO/IEC 9126. Detta kriterium syftar enligt dem till huruvida systemet kan testas för att 
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minimalisera operationella fel och användarmissnöjdhet. Vi anser att Testability/Testmöjlighet 
är ett viktigt kriterium som hör till underhåll av systemet och väljer därmed att komplettera 
ISO/IEC 9126 och definiera kriteriet enligt följande: 
Huruvida systemet kan testas för att minimalisera operationella fel och användarmissnöjdhet.  
4.5.5 Documentation/Dokumentation 
Enligt Avison & Fitzgerald syftar Documentation till huruvida det finns bra dokumentation av 
systemet för att stödja kommunikation mellan operatörer, användare, utvecklare och managers. 
Detta är inte heller ett kriterium som tas upp i ISO/IEC 9126 men som vi anser är viktigt. Vi 
tillägger därför Documentation/Dokumentation och definierar det enligt följande: 
Huruvida det finns bra dokumentation av systemet för att stödja kommunikationen mellan 
operatörer, användare, utvecklare och managers. 
Dokumentation syftar till exempelvis till systembeskrivning i olika former vilket är mycket 
viktigt vid tillfällen som personalbyten.  
4.5.6 Economy/Ekonomi 
Economy syftar enligt Avison & Fitzgerald till huruvida systemet är kostnadseffektivt och håller 
sig inom ramen för de resurser som givits. Eriksson talar om att systemet skall bidra till ett 
effektivt resursutnyttjande och att även drift och förvaltningskostnader bör ingå. Vi definierar 
därmed Economy/Ekonomi enligt följande: 
Huruvida systemet är kostnadseffektivt och håller sig inom ramen för de resurser som givits.   
Om den faktiska kostnaden för exempelvis underhåll överstiger budget kan systemet upplevas 
mindre kvalitativt. 
4.5.7 Fast development rate/Snabb utvecklingsgrad 
Enligt Avison & Fitzgerald syftar Fast development rate till huruvida tiden för 
systemutvecklandet är kort relaterat till dess storlek och komplexitet. Detta kriterium anser vi 
kan ha stor relation till Economy då en längre utvecklingstid för ett mindre komplext system 
innebär högre utvecklingskostnader. Vi definierar Fast development rate/Snabb utvecklingsgrad 
enligt följande: 
Huruvida tiden för systemutvecklandet är kort relaterat till dess storlek och komplexitet. 
4.6 Portability/Flyttbarhet 
Portability handlar enligt ISO/IEC 9126 om huruvida mjukvaran är enkel att förflytta från en 
miljö till en annan. För mer detaljerad beskrivning se sida 33. Även Avison & Fitzgerald talar 
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om detta kriterium. Portability syftar enligt dem till huruvida systemet kan köras på annan 
utrustning eller andra platser. Vi definierar därmed Portability/Flyttbarhet enligt följande: 
Huruvida systemet kan flyttas från en miljö till en annan. 
Miljö syftar i detta sammanhang till huruvida systemet kan flyttas till en annan plats eller köras 
på en annan utrustning. 
Underattributen till Portability enligt ISO/IEC 9126 är Adaptability, Installability, Conformance 
och Replaceability. För mer detaljerad beskrivning av underkriterierna, se sida 33. 
Kriterier som Avison & Fitzgerald nämner och som vi anser passar in under huvudkriteriet 
Portability är Implementability. 
4.6.1 Adaptability/Anpassningsbarhet  
Adaptability syftar enligt ISO/IEC 9126 till möjligheten att anpassa systemet till en annan 
specifik miljö utan att det krävs andra hjälpmedel än de som tillhandahålls för det specifika 
systemet. Detta är inget kvalitetskriterium som varken Avison & Fitzgerald eller Eriksson 
nämner och vi väljer därmed att definiera Adaptability/Anpassningsbarhet enligt följande: 
Huruvida det finns möjlighet att anpassa systemet till en annan specifik miljö utan 
tillämpning av extra hjälpmedel. 
4.6.2 Installability/Installationsbarhet 
Installability syftar enligt ISO/IEC 9126 till storleken på den ansträngning som krävs för att 
installera mjukvaran i en specifik miljö. Detta är inte heller ett kriterium som nämns av varken 
Avison & Fitzgerald eller Eriksson och vi väljer därmed att definiera 
Installability/Installationsbarhet enligt följande: 
Den ansträngning som krävs för att installera systemet i en specifik miljö. 
Om systemet är utvecklat för en specifik miljö och är svårt att förflytta till en annan kan 
kvaliteten på systemet upplevas som sämre.  
4.6.3 Conformance/Överensstämmelse 
Conformance syftar enligt ISO/IEC 9126 till hur väl mjukvaran följer de standarder och 
konventioner relaterade till portabilitet. Avison & Fitzgerald och Eriksson nämner inte något 
kriterium som vi anser har liknande betydelse med den definition som står i ISO/IEC 9126. Vi 
väljer därmed att definiera Conformance/Överrensstämmelse enligt följande: 
Hur väl systemet följer de standarder och konventioner relaterade till portabilitet.  
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4.6.4 Replaceability/Utbytbarhet 
Detta kriterium syftar enligt ISO/IEC 9126 till möjligheten och den ansträngning som krävs för 
att använda mjukvaran istället för annan specificerad mjukvara i miljön. Avison & Fitzgerald 
har definierat ett annat liknande kriterium, Implementability och som de säger syftar till 
huruvida ett utbyte från ett gammalt till nytt system är möjligt vad det gäller teknik, socialt, 
organisation och ekonomi. Vi väljer att definiera Replaceability/Utbytbarhet enligt följande:  
Huruvida ett utbyte från ett gammalt till nytt system vad det gäller teknik, socialt, 
organisation och ekonomi är möjligt. 
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4.7 Modellen  
 
  Ideala systemet 
Functionality 
Interoperability 
Reliability 
Usability 
Efficiency 
Maintainability 
Portability 
Suitability 
 
Accuracy 
Compliance Security 
Maturity Fault tolerance Recoverability 
Timeliness Availability 
Understandability Learnability Operability 
Visibility 
Time behavior Resource behavior 
Analysability Changeability Stability 
Testability 
Adaptability Installability 
Replaceability 
Conformance 
Documentation Economy 
Fast development rate 
Figur 7: Den ideala systemmodellen 
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Nedan ges en sammanställning av de definitioner vi formulerat tidigare i detta avsnitt: 
Functionality/Funtionalitet - Huruvida systemets funktioner tillgodoser de behov och krav som 
finns på systemet. 
Suitability/Lämplighet - Graden av funktioners lämplighet i att utföra en specifik 
uppgift och tillföra användaren den information han/hon behöver.  
Accuracy/Korrekthet - Förmågan att ge korrekta och överenskomna resultat. 
Interoperability/Interoperabilitet - Förmågan att interagera och fungera ihop 
med verksamheten och andra specificerade system. 
Compliance/Enlighet - Huruvida systemet följer applikationsrelaterade standarder, 
konventioner, juridiska regler eller andra föreskrifter.  
Security/Säkerhet - Huruvida systemet är robust mot felaktig användning genom 
förebyggandet eller förhindrandet av omedveten eller medveten obehörig tillgång 
till program eller data. 
Reliability/Tillförlitlighet - Till vilken grad systemet är tillförlitligt. 
Maturity/Mognad - Huruvida systemet är robust och feltolerant mot avbrott 
förorsakade av fel i systemet. 
Fault tolerance/Feltolerans - Förmågan att upprätthålla en viss utförandenivå vid 
uppkomst av fel eller felaktigt användande. 
Recoverability/Återhämtning - Storleken på den ansträngning som krävs för att 
återuppta utförandeförmåga och återfå data som direkt påverkats vid avbrott. 
Timeliness/Läglighet - Huruvida systemet körs felfritt under normala- och mer 
ansträngda förhållanden och ger den information som efterfrågas. 
Availability/Tillgänglighet - Huruvida systemet är tillgängligt när det behövs. 
Usability/Användbarhet - Huruvida systemet är användarvänligt. 
Understandability/Begriplighet - Huruvida systemet är tydligt och komplexiteten 
minimaliserad. 
Learnability/Lärandeförmåga - Den ansträngning som krävs av en ny användare 
för att lära sig systemet. 
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Operability/Styrning - Den ansträngning som krävs av användaren för hantering 
och operationell kontroll. 
Visibility/Synlighet - Huruvida det finns möjligheter för användaren att spåra 
varför vissa händelser uppstår.  
Efficiency/Verkningsgrad - Huruvida systemet arbetar effektivt och fungerar på bästa möjliga 
sätt för att möta övergripande företags- och organisationsmål. 
Time behavior/Reaktionstid - Storleken på svars- och bearbetningstiden hos 
systemet samt med vilken hastighet systemet kan utföra olika funktioner. 
Resource behavior/Resursbeteende - Den mängd resurser som krävs vid 
utförandet av en viss funktion samt den tid som krävs för utnyttjandet av dessa 
resurser. 
Maintainability/Drift och underhåll - Den ansträngning som krävs för att göra korrigering, 
förbättring eller anpassning för att systemet ska fortsätta fungera på ett tillfredsställande sätt 
och möta nya behov. 
Analysability/Analyserbarhet - Den ansträngning som krävs för att diagnostisera 
brister, felkällor och identifiering av delar i systemet som måste förändras. 
Changeability/Förändringsbarhet - Den ansträngning som krävs för modifiering 
av eventuella fel, modifiering på grund av förändringar i miljön och modifiering på 
grund av tillägg av nya komponenter. 
Stability/Stabilitet - Huruvida interaktionen mellan systemet och andra system är 
på ett sådant sätt att en modifikation kan ske utan att påverka övriga system. 
Testability/Testmöjlighet - Huruvida systemet kan testas för att minimalisera 
operationella fel och användarmissnöjdhet.  
Documentation/Dokumentation - Huruvida det finns bra dokumentation av 
systemet för att stödja kommunikationen mellan operatörer, användare, utvecklare 
och managers. 
Economy/Ekonomi - Huruvida systemet är kostnadseffektivt och håller sig inom 
ramen för de resurser som givits.   
Fast development rate/Snabb utvecklingsgrad - Huruvida tiden för 
systemutvecklandet är kort relaterat till dess storlek och komplexitet. 
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Portability/Flyttbarhet - Huruvida systemet kan flyttas från en miljö till en annan. 
Adaptability/Anpassningsbarhet - Huruvida det finns möjlighet att anpassa 
systemet till en annan specifik miljö utan tillämpning av extra hjälpmedel. 
Installability/Installationsbarhet - Den ansträngning som krävs för att installera 
systemet i en specifik miljö. 
Conformance/Överrensstämmelse - Hur väl systemet följer de standarder och 
konventioner relaterade till portabilitet.  
Replaceability/Utbytbarhet - Huruvida ett utbyte från ett gammalt till nytt system 
vad det gäller teknik, socialt, organisation och ekonomi är möjligt. 
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5 Empiriska uppfattningar 
Här presenteras modellen av företagets verksamhet i vår fallstudie med utgångspunkt i 
Avbildningsparadigmet dvs. objektsystemet, aktörssystemet och informationssystemet i Excel 
samt Access. Modellen bygger på intervju 1 och 2.  
För att få en inblick i verksamheten på företaget i Uddevalla valde vi att börja med att göra en 
verksamhetsanalys där vi ställde frågor som kunde ge oss svar på följande: 
 Vilken verksamhet skall det planerade systemet stödja? 
 Vilka är de huvudsakliga användarna av systemet inom och utanför företaget? 
 Vilka typer av beslutsfattande och problemlösning skall systemet stödja eller vilka typer 
av frågor skall systemet kunna svara på? 
 Med vilka andra formella och informella stödsystem skall informationssystemet 
samspela? 
 Vilka tänkbara informationskällor finns för att förse informationssystemet med inflöde 
av information? 
 Vilka informationsprocesser och lagringsfunktioner behöver utformas för att stödja 
informationssystemets utflödes funktioner?   
Denna intervju var relativt ostrukturerad och ostandardiserad vilket innebär att intervjupersonen 
fick stort utrymme för att svara och berätta fritt. Frågor som vi ansåg oss, mot slutet av 
intervjun, inte riktigt fått svar på ställde vi då. Frågor som vi använde som underlag i denna 
intervju kan ses i bilaga 1.  
5.1 Verksamhetsmodellen 
Då avbilningsparadigmet ligger till grund för vårt vetenskapliga tänkande i denna studie har vi 
valt att presentera modellen och avbilden av verksamheten utifrån detta paradigms ontologiska 
principer och kommer att beskriva modellen utifrån figur 8. I vårt fall har vi däremot en något 
förändrad modell med två olika informationssystem, ett i Excel och ett i Access som vi senare 
skall jämföra. Vår modell som bygger på intervju 2 ser därmed ut enligt följande: 
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Figur 8: Verksamhetsmodellen 
 
5.1.1 Objektsystemet 
Objektsystemet syftar till den del av verkligheten som ska bli föremål för själva 
informationsförsörjningens tillskott, den avgränsade del som omfattar företeelser och regler. Det 
är denna del som har legat till grund för vårt utvecklande av informationssystemet i Access.  
5.1.1.1 Företeelsesystemet 
Företeelsesystemet omfattar enskilda ting, förhållanden och fenomen som kan vara antingen 
konkreta eller abstrakta. Företeelser i verksamheten är följande: 
1) Företaget mottar en beställning från kund.  
Företaget jobbar för det mesta mot en huvudkund som exempelvis brandskyddsföretag och som 
i sin tur har en eller flera slutkunder. Beställningen kommer oftast från en huvudkund men 
slutprodukten skickas i de flesta fall direkt till slutkunden.  
Slutprodukten är en så kallad utrymningsplan eller en kontrollritning och de flesta kunder får 
dem inramade eller skickade till sig i ett förbestämt filformat. Andra typer av jobb som kan 
förekomma är revidering av utrymningsplan och revidering av kontrollritning.  
 
Objektssystemet 
 
Informationssystemet i 
Excel 
 
Aktörssystemet 
 
Informationssystemet i 
Access 
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Figur 9: Kund skickar beställning till företaget 
 
En beställning görs genom att kunder fyller i en blankett (bilaga 3) där information om 
beställningen fylls i. Beställningarna tas emot via mail, fax eller brev och innehåller förutom 
denna beställningsblankett ett underlag för vad som skall ritas. 
2) Företaget skickar vidare jobbet. 
När alla uppgifter om beställningen fyllts i skapas en ny mapp med utvalda uppgifter om 
beställningen som kopieras direkt från cellerna i planeringssystemet i Excel. Underlaget för 
själva ritningen skannas in och läggs i denna mapp. Därefter laddas mappen upp till en FTP som 
företaget har gemensamt med Indien. Själva ritandet sker i Thailand eller Indien beroende på 
om produkten skall vara i 2D eller 3D. När mappen tankats upp skickas att mail till 
Indien/Thailand som talar om att de har ett nytt jobb som ligger och väntar på deras FTP. 
3) Färdig ritning mottages av företaget  
När Indien eller Thailand har gjort klart jobbet får företaget tillbaka jobbet som en Corel Draw 
fil. Samma mapp laddas från Indien/Thailand upp på den gemensamma FTP:n och företaget får 
ett mail om att jobbet är klart och väntar på att hämtas från FTP:n.  
4) Korrigering 
När jobbet hämtats måste företaget vidta åtgärden att kontrollera och eventuellt redigera jobbet 
som gjorts i Thailand eller Indien. Denna korrigering innebär bland annat att kontrollera 
ritningen mot underlaget som kom med beställningsblanketten från kunden och lägga till 
ordernummer som tillhör ritningen. 
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5) Skickar korrektur till kund 
När eventuella korrigeringar har gjorts skickas en PDF-fil till kunden för granskning. Innan en 
utskrift sker måste kunden ha godkänt att produkten ser riktig ut.  
6a) Kund skickar godkännande 
När kunden har godkänt produkten och meddelar detta via mail, telefon eller fax, görs en 
utskrift om det är utskrift som kunden beställt. I annat fall kan kunden ha beställt att få ritningen 
i ett specifikt filformat.  
6b) Kund önskar ytterliggare korrigeringar  
Ibland händer det att en kund hittar fel på det gjorda jobbet och meddelar därmed dessa till 
företaget som får göra en ny korrigering av dessa fel. 
7) Produkten skrivs ut 
När företaget fått ett godkännande från kunden görs en utskrift om det är en utskrift som kunden 
har beställt. I annat fall skickas det filformat som slutkunden skall ha.  
8) Produkten packas och skickas 
När produkten skrivits ut ramas den eventuellt in, packas och skickas till slutkunden. 
5.1.1.2 Regelsystemet 
1) För att en kund skall göra en beställning måste kunden fylla i en beställningsblankett. 
2) För att företaget skall skicka vidare jobbet till Indien eller Thailand måste företaget ha 
mottagit ett ritningsunderlag och en korrekt ifylld beställningsblankett. 
3) För att företaget skall veta att en ritning är färdig och skickad från Indien eller Thailand så 
måste företaget få ett mail om detta. 
4) För att företaget skall kunna göra en korrigering måste företaget mottagit ett färdigt jobb 
från Indien eller Thailand. 
5) För att ett korrektur skall kunna skickas till kunden måste filen vara omgjord till pdf-format 
och ett ordernummer måste vara tillagt till ritningen. 
6) a) För att kund skall skicka ett godkännande måste kunden ha kunnat granska ritningen och 
sett att ritningen är korrekt. 
b) För att kunden skall skicka ytterliggare korrektur måste kunden ha kunnat granska 
ritningen och sett att ritningen inte är korrekt. 
7) För att ritningen skall skrivas ut måste den var godkänd av kund och jobbet beställt som en 
utskrift. 
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8) För att ritningen skall kunna packas måste den vara beställd som utskrift och utskriven.  
5.1.2 Aktörsystemet 
Aktörssystemet är den sociala sammanslutning som bestämmer om samt medverkar i 
verklighetens informationsförsörjning och omfattar de personer som är intresserade av 
objektsystemet. Aktörssystemet kan därmed sägas bestå av anställda på företaget samt kunder. 
5.1.3 Informationssystemet  
Informationssystemet är den del som agerar modell av aktörernas föreställningar om och 
observationer av objektsystemet. Informationssystemet består av en konceptuell modell och en 
informationsprocessor. Den konceptuella modellen innehåller information om de förhållanden 
som råder i objektsystemet. Informationsprocessorn har som syfte att förvalta den konceptuella 
modellen och kommunicera med aktörsystemet.  
I denna studie har vi två alternativa informationssystem vilka vi jämför – ett i Excel och ett i 
Access. Nedan följer först en beskrivning av informationssystemet i Excel och därefter en 
beskrivning av informationssystemet i Access.  
Vi kommer här inte göra någon indelning av vad som är den konceptuella modellen och vad 
som är informationsprocessorn för att underlätta förståendet av hur informationssystemet ser ut 
och fungerar. 
5.1.3.1 Excel 
Här följer en beskrivning av planeringssystemet i Excel, hur det ser ut och fungerar.  
Planeringssystemet är ett vanligt Excel-ark som är relativt brett då det är anpassat för 24” skärm 
och vi har därför valt att dela upp arket i tre delar, del 1 börjar från vänster: 
Del 1  
 
Figur 10: Beskrivning av Excel del 1 
P - Indikerar vilken aktör det är som skall göra jobbet.  
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Möjliga alternativ väljs genom att markera den specifika cellen som skall fyllas i och välja 
mellan de olika alternativen. 
Typ - Anger vad det är för typ av jobb som skall göras.  
Lista över olika typer av jobb finns längst till höger i arket.  
Se figur 11 till höger.  
Möjliga alternativ väljs genom att markera den specifika cellen  
som skall fyllas i och välja mellan de olika alternativen. 
Kund namn - Här skrivs namnet på huvudkunden. Om det  
är slutkunden som gjort en beställning direkt till företaget skrivs 
istället företagsnamnet. 
Person - Innehåller namnet på den kontaktperson som skickat  
jobbet till företaget. Namnet på kontaktperson skrivs bara ut om  
kunden har flera olika personer som gör beställningar till företaget.  
Datum - I denna kolumn står alltid dagens datum och för att låsa dagens datum tycker man Ctrl-
M. Datumet är det datum som beställningen kom in och skulle man inte låsa dagens datum 
kommer datumet fortsätta ändras varje dag till dagens datum vilket betyder att uppgiften om när 
beställningen kom in ändras hela tiden. 
Nr - Anger i vilken ordning jobben eller beställningarna kommer in under samma dag. Om 
exempelvis dagens datum är 080409 och det kommer in tre beställningar på jobb denna dag får 
det första jobbet ”A”, det andra jobbet för ”B” och det tredje jobbet får ”C”. Detta för att 
ritningen sedan får detta nummer (ritnummer) vilket gör att det blir lättare att hitta ett jobb vid 
ett senare tillfälle. Skulle en kund exempelvis återkomma och vilka göra en justering vid ett 
senare tillfälle måste kunden alltså uppge exempelvis ”080409 – A”. 
Slutkund - Den slutliga kunden som skall ha själva produkten. Här skrivs hela namnet på 
företaget in. 
Sit p - Här anges hur situationsplanen skall hanteras. Alternativen är: 
”No SP” – No siteplan, remove it from cdr file 
”SP file” – Siteplan on separate JPG file 
”W SP” – Siteplan is drawn on the building JPG file 
 
Figur 11: Beskrivning 
av Excel del 1, typ av 
jobb 
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”A SP – Use the building outer walls as siteplan, the reassembly location is normally 
marked in the buildings 
”L SP” – Do not draw any siteplan but leave the green square 
Möjliga alternativ väljs genom att markera den specifika cellen som skall fyllas i och välja 
mellan de olika alternativen i en meny. 
Status - Visar vilken status arbetet har. Möjliga alternativ för status är: 
”0 Ej påbörjad” – indikerar att jobbet inte har påbörjats. 
”1 Indien” – jobbet har skickats till Indien för tillverkning. 
”2 Indien klar” – Indien har gjort klart jobbet och har skickat tillbaka det till 
företaget för vidare bearbetning. 
”3 Påbörjad” – Bearbetning av det färdiga arbetet är påbörjat. Bearbetningen görs av 
företaget. 
”4 Korr skickad” – Jobbet har skickats vidare till kund för godkännande. 
”5 Korr rättad” – Företaget har återfått jobbet från kund för antingen vidare 
korrigering eller utskrift. 
”6 GODKÄND” – Jobbet är godkänt av kund och färdigt för utskrift. 
”7 UTSKRIVEN” – Godkänt jobb har skrivits ut. 
”8 SKICKAD” – Godkänt, utskrivet, packat och skickat till kund. 
”9 Stop” – Jobbet är tills vidare avbrutet av kund. 
Möjliga alternativ väljs genom att markera den specifika cellen som skall fyllas i och välja 
mellan de olika alternativen i en meny. 
Klar - Denna kolumn anger när jobbet skall vara klart. Värdet anges automatiskt men om jobbet 
skall prioriteras till en kortare leveranstid än 6 dagar måste det ändras. 
Kvar - Här visas differensen mellan leveransdatum och dagens datum. 
A3/A2/A4 - Här anges antalet samt vilken storlek produkten skall ha. 
Ant - Antal av övriga typer av ritningar som t.ex. avsökning och CAD-jobb. 
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Del 2 
 
Figur 12: Beskrivning av Excel del 2 
 
KR - Antalet kontrollritningar.  
Ant pkt*x - Antal kontrollpunkter och antal ritningar. 
AO/C2C/Revidering - AO från blanketten, här anges även det nummer som C2C ger alla jobb. 
Skriver här revidering om det är aktuellt. 
Hanter - Här anges i vilket format kunden vill ha produkten. Om den skall ramas in på 
företaget och skickas lämnas cellen tom. 
Övr - Här skrivs eventuell kompletterande information om jobbet. 
Fnr -  Här skrivs fakturanummret alternativt en kod som man behöver veta inför fakturering. 
H -  Antalet timmar som är nedlagt på jobbet. 
P -  Här sätts kryss när provisionen räknats ut. 
Vikt = Här räknas vikten ut på det beställda jobbet som skall skickas. 
Del 3 
Förutom del 1 och del 2 finns det lathundar för olika beteckningar längst till höger i 
dokumentet, se figur 13. 
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Figur 13: Beskrivning av Excel del 3 
 
5.1.3.2 Access 
I planeringssystemet i Access finns det tre olika vyer som behandlar olika typer av 
arbetsuppgifter dessa är Kunder, Order - detalj och Order- översikt. Nedan beskrivs var vy för 
sig. 
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Kunder 
Denna vy möjliggör för användaren att lägga till en ny kund, se figur 14.
 
Figur 14: Beskrivning av Access, kundvy 
 
KundID – Löpnummer för kunderna. 
Organisationsnr – Kundens organisationsnummer 
Företag – Kundens företagsnamn. Detta väljs i rullist och är en säkerhet för att inte fel 
information ska hamna i systemet. Under rullisten finns en knapp för att lägga till nytt 
företagsnamn, se figur 15. 
 
Figur 15: Beskrivning av Access, kundvy - lägg till ny kund 
 
Avdelning – Avdelning på kundens företag. Endast relevant i de företag där flera avdelningar 
beställer. 
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Befattning – Beställarens befattning. 
Beställare – Den person som beställt. 
Telefon, e-post, fax, mobil, adress, postnr, postadress, url – Kundens kontaktuppgifter. 
Design – Beställarens förvalda design – dvs. vilket filformat på kontrollritningen eller 
utrymningsplanen som kunden brukar beställda. 
DFDS – Förkortning från fraktprogrammet som används när man matar in fraktsedeln. 
Hantering – Vilken typ av produkt kunden vill ha. 
Kundtyp – Status på kund. Aktiv kund, ej aktuell, ej intresserad, före detta kund och bearbeta. 
Bra att veta – Fritextfält med information om kunden. 
Återförsäljare – Kundens återförsäljare. 
Verksamhet, antal anställda – Information om kundens verksamhet. 
Kontaktlogg – Information om när företaget varit i kontakt med kunden. 
Åtgärd – Textfält som anger om företaget behöver åtgärda något. 
Ritar själva – Kunden ritar själv. 
Utskick nr – Om kunden fått något utskick från företaget. 
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Order - detalj 
Ordervyn ger användaren möjlighet att lägga in en order i systemet.  Se figur 16 nedan. 
 
 
 
 
 
 
Figur 16: Beskrivning av Access, ordervy 
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OrderID – Löpnummer för ordrar. Varje order får automatiskt ett unikt nummer. 
Medarbetare – Val av medarbetare på företaget som ska utföra jobbet. 
Kund – Val av kund i lista. Om kunden inte finns så lägger man till det på fliken Kunder. 
Förval design – Kundens förval vad gäller design av kontrollritning eller utrymningsplan. 
Design – Vald design för denna order. 
Slutkund – Beställningens slutkund. Med slutkund menas den kund som ska få slutprodukten. 
Orderdatum – Dagen då beställningen inkom till företaget. Detta fält får automatiskt dagens 
datum. 
Nummer – Varje order får en bokstav som skall ingå i det ritnummer som är identifiering för en 
viss ritning. Ritnumret består förutom av denna bokstav också dagens datum.  
Sifferruta – Här väljer man hur många dagar det som mest får ta innan företaget måste skicka 
en korrektur. Se figur 17. 
Figur 17: Beskrivning av Access, ordervy - sifferruta 
 
Leverans av korrektur – Det datum då korrektur senast ska vara skickat till kund. 
Fraktdatum – Det datum då företaget skickade slutprodukten till kund. 
Fakturanummer, fakturainformation och fakturareferens – Information om fakturan. 
Sit plan – Val av situationsplan. 
Förval hantering – Kundens förval vad gäller hantering av kontrollritning eller utrymningsplan  
Hantering – Vilken typ av slutprodukt kunden har beställt. 
Prioritet – Kunden kan betala extra för att snabbare få korrektur.  
Status – Här anges vilken status en order har. Vid varje företeelse i objektsystemet så förändras 
status. 
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Kommentar – Fritt textfält för kommentarer angående ordern. 
Provision – Här anges om provision ska betalas ut, om den är beräknad eller om den är 
utbetald. 
Ej rabatt – Här anges de anledningar till att kunden inte ska få rabatt vilket är det normala. Se 
figur 18. 
 
 
 
 
 
Figur 18: Beskrivning av Access, ordervy - ej rabatt 
 
Nedanstående fält i figur 19, används när den anställde på företaget skapar en mapp med 
orderuppgifterna som namn. Cellerna markeras och informationen kopieras in i mappens namn. 
 
Figur 19: Beskrivning av Access, ordervy - orderuppgifter 
 
Knapparna Kontrollritning och Utrymningsplan väljs utifrån vad kunden har beställt. För 
kontrollritning anges antal kontrollpunkter och antal av varje. För utrymningsplan anges format 
(A4/A3/A2/A1), om det är original eller vridning samt antal av varje. Nederst finns ett 
summeringsfält som summerar det totala antalet för ordern. 
 
 
 
 
Ej rabatt   
B Ej fyllt i blankett 
Nr Ej följt nr mall 
SP SP felaktig 
K Kompleterat 
UV Fel på utrymningsvägar 
T Tillägg 
A1 Stort papper 
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Order - översikt  
 
 
Figur 20: Beskrivning av Access, ordervy - översikt 
 
Figur 20 visar de uppgifter företaget anser viktiga att se dvs. en sammanställning över alla 
ordrar som inte fått statusen ”Skickad”. De statuslägen som innebär att företaget behöver vidta 
en åtgärd är markerade med rött. I fältet ”Kvar” anges hur många dagar det är kvar tills 
korrektur behöver skickas till kund. Alla fält är möjliga att sortera på och det går även att filtrera 
efter de värden som finns under varje fält. 
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6 Resultat & Analys 
I detta kapitel redovisas resultatet från enkäten och vidare analyseras de kommentarer som 
gavs till var enkätfråga. Här analyseras även var enkätfrågas lämplighet utifrån användarens 
kommentarer. 
6.1 Kalkylsystem kontra relationsdatabas 
Nedan presenteras de svar vi fick på enkäten som bygger på de kvalitetskriterier vi sammanställt 
i modellen av det ideala systemet.  
Enkäten besvarades utifrån planeringssystemet i Excel respektive Access. Svaren från enkäten 
sammanställs i tabellen nedan. 
 
Nr Fråga  Excel Access 
                     Funktionalitet 
1 I vilken utsträckning får Du den information som Du 
behöver av systemet? 
 4 6 
2 I vilken utsträckning får Du den information Du förväntar 
Dig då Du använder systemets funktioner? 
 6 6 
3 Hur lämpat menar Du att IS är för att utbyta data med 
andra system i verksamheten? (JA/NEJ) 
 Nej Ja men 
Vet ej 
4 Hur väl följer IS de avtalade standarder, konventioner, 
regler och föreskrifter som gäller? 
 Vet ej Vet ej 
5 Hur ofta händer det att Du medvetet eller omedvetet 
kommer åt data när Du använder systemet? 
 3 5 
                    Tillförlitlighet 
6 Hur ofta anser Du att avbrott som sker i systemet beror på 
fel i programmet? 
 5 3 
7 Hur väl skyddar IS Dig från att skriva in felaktiga 
uppgifter? 
 3 4 
8        Hur bra återhämtningsförmåga har IS? 
 
 5 Vet ej 
9 Hur felfritt är Ert IS under normal till hög belastning? 
 
 6 Vet ej 
10 Hur tillgängligt är IS när Du behöver det? 
 
 2 6 
                     Användbarhet 
11 Hur väl tycker Du att IS stödjer Dig på ett begripligt sätt i 
utförandet av en arbetsuppgift? 
 3 3 
12 Hur väl stöttade IS Dig när Du skulle lära Dig systemet?  3 3 
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13 I vilken utsträckning ger IS Dig möjlighet att kontrollera 
dina uppgifter? 
 3 5 
14 I vilken utsträckning kan Du spåra händelser i IS? 
 
 2 5 
                     Verkningsgrad 
15 Har IS rimliga svars- och bearbetningstider? 
 
 6 6 
16 Vilket resursbeteende har IS? 
 
 5 5 
                    Drift och underhåll 
17 Hur svårt är det att diagnostisera fel och brister i IS? 
 
 2 4 
18 Hur svårt är det att modifiera IS vid förändring i 
verksamheten eller omgivningen? 
 5 5 
19 Hur stabilt är IS? 
 
 2 Vet ej 
20 Hur lätt är det att validera IS vid en modifikation? 
 
 4 5 
21 Hur väl dokumenterat är Ert IS? 
 
 2 1 
22 Hur väl håller Ert IS sig inom de resurser som givits? 
 
 6 5 
23 Hur var utvecklingsgraden av IS relaterat till dess storlek 
och komplexitet? 
 3 6 
                    Flyttbarhet 
24 Hur enkelt är det att flytta systemet till annan specifik 
miljö? 
 1 3 
25 Hur enkelt är det att installera IS i en specifik miljö? 
 
 6 6 
26 Hur väl överensstämmer IS med de standarder och 
konventioner som avser portabilitet? 
 Vet ej Vet ej 
27 Hur lätt är det att byta ut IS mot annan specificerad 
programvara? 
 
 1 2 
 
Medelpoängen för Excel-systemet var 3,67 och medelpoängen för Access-systemet var 4,43. 
Beräkningen har gjort enligt följande för var system: 
Efter att ha subtraherat antalet frågor som besvarats med ”Nej” eller ”Vet ej” så har vi summerat 
poängen på var fråga för att sedan divideras med antalet frågor. 
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Enkätens frågor, svar och kommentarer redovisas och analyseras nedan var för sig. 
Kommentarer redovisas i kursiverat typsnitt. Övergripande kommentarer för hela enkäten var att 
en del frågor upplevdes svåra att besvara och att enkätens svarsalternativ var svåra skilja på dvs. 
vad som exempelvis är en 4:a och en 5:a. Användaren som har besvarat frågorna kan sägas ha 
något högre datakompetens än den ”genomsnittlige användaren”4 och det kan delvis ha bidragit 
till att denna haft det något lättare att besvara frågorna.  
Fråga 1: I vilken utsträckning får Du den information som Du behöver av systemet?  
Svar: Excel 4p och Access 6p 
”Därför att i Access har jag ju mer grejer med i Access-systemet, som exempelvis 
fakturainformation, fakturareferens, fraktdatum… För i Excel har jag ju det jag behöver för att 
göra själva jobbet men i Access-systemet kommer jag att ha tillgång till mer 
sekundärinformation.” 
Access-systemet möjliggör en ökad tillgång till information i jämförelse med Excel-systemet. 
Excel-systemet innebar att användaren var tvungen att ha flera filer igång samtidigt med samma 
sekundärinformation som finns i planeringssystemet men som är sammankopplat i Access-
systemet.  Vi upplevde att användaren inte hade några problem med att besvara denna fråga.  
Fråga 2: I vilken utsträckning får Du den information Du förväntar Dig då Du använder 
systemets funktioner? 
Svar: Excel 6p och Access 6p 
”I och med att jag själv har utvecklat systemet i Excel och systemet i Access har jag varit med 
och utvecklat, så får jag ju den information jag behöver. I och med att jag kan systemet så får 
jag ju den information jag förväntar mig…” 
Under utvecklingstiden av Access-systemet har vi haft en kontinuerlig dialog med användaren 
vilket har resulterat i att nästan allt som finns med i systemet kommer från användarens 
önskemål. De funktioner som inte har varit önskemål från användarens sida har ändå bekräftats 
av användaren att funktionen skall finnas med i Access-systemet. När det gäller Excel-systemet 
säger det sig självt att användaren får förväntad information av systemet som denne utvecklat 
själv. 
Här har användaren endast besvarat att denna får den information som förväntas men har kanske 
inte haft i åtanke att den förväntade information som fås också måste vara korrekt. Därmed kan 
                                                   
4 Med den ”genomsnittliga användaren” avses en användare som bara utför sina arbetsuppgifter med hjälp 
av systemet utan att ha kunskap om exempelvis bakomliggande funktioner, strukturer eller liknande.  
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en omformulering av frågan vara aktuell. Att informationen även skall vara korrekt eller riktig 
står endast med i den kursiva beskrivningen av kriteriet som frågan berör. Att informationen 
även ska vara korrekt kanske också bör finnas med i frågeställningen på ett tydligare sätt.  
Fråga 3: Behöver systemet kunna utbyta data med andra system i verksamheten? (Ja/Nej) 
Om Ja: Hur lämpat menar Du att IS är för att utbyta data med andra system i 
verksamheten?  
Svar: Excel ”Nej” och Access ”Ja” men ”Vet ej” 
”Access-systemet behöver inte utbyta data men det är ju en utvecklingsmöjlighet. Så för Access-
systemet hade jag tänkt svara ”JA” då, men Excel-systemet utbyter då inte några data.”  
Access-systemet är en relationsdatabas vilket till skillnad från Excel-systemet innebär att det 
finns större möjligheter för systemet att utbyta data med andra system. Även om användaren 
valt att svara ”Vet ej” på denna fråga så innebär det ändå att Access-systemet är mer lämpat än 
Excel för att utbyta data med andra system.  
”…Så jag kan inte svara på den frågan. Utan det är ju först om jag börjar utpröva att göra 
exportfunktioner till faktureringsprogram och annat. Men till skillnad från Excel så bygger ju 
Access-systemet på en databas och som då är läsbar i alla fall på något sätt.” 
Frågan kanske är svår att besvara för en mindre datakompetent användare men vi anser att det är 
troligt att de flesta användarna skulle kunna besvara denna fråga då det inte verkade finnas 
några direkta oklarheter i användarens svar. 
Fråga 4: Hur väl följer IS de avtalade standarder, konventioner, regler och föreskrifter 
som gäller? 
Svar: Excel ”Vet ej” och Access ”Vet ej” 
” Detta är ju bara ett planeringssystem i ett enmansföretag i en small nisch och det säger ju sig 
självt då att det finns ju då inte en massa standarder, konventioner och regler som på något vis 
är specifika för den här produkten då. Så på något sätt är denna lite svår att svara på…” 
Företagets planeringssystem har inte några standarder eller regler att förhålla sig till vilket gör 
denna fråga inte är relevant för detta IS. Detta betyder inte att IS har låg kvalitet i detta 
avseende. Eventuellt skulle en Ja/Nej fråga kunna vara aktuell i detta avseende eller också att 
frågan tas bort i de fall där frågan inte är relevant. 
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Fråga 5: Hur ofta händer det att Du medvetet eller omedvetet kommer åt data när Du 
använder systemet? 
Svar: Excel 3p och Access 5p 
”... detta är ju en fråga om att man kommer åt data som man inte vill komma åt. För det blir ju 
på något sätt att ibland matar in en rad eller modifierar en inställning så har man ju ballat ur 
systemet. Då blir det ju förskjutningar i Excel… Däremot är det svårt att i det här läget bedöma 
detta på Access-systemet. Man behöver ju på något sätt sitta med det under en längre period om 
man skall kunna bedöma det. Men min spontana bedömning är ju att Access-system inte gör 
detta i och med att man inte jobbar mot tabeller och de bitarna. Det är ju i så fall om man 
kommer åt rull-menyerna och så väljer man någonting där av misstag utan att tänka på det och 
så vidare.” 
Eventuellt kan denna kommentar diskuteras huruvida det är en feltolkning av frågan även om 
kommentaren har en viss relevans. Frågan syftar huvudsakligen till huruvida systemet skyddar 
känsliga data från obehörig åtkomst dvs. att om du inte har behörighet så ska du inte kunna 
komma åt viss data. På det sättet har Access en bättre möjlighet att skydda informationen 
eftersom det finns möjlighet att visa endast relevant information för en specifik användare. Vad 
gäller planeringssystemet i Excel så visas all information och alla användare kan dessutom 
ändra i denna information. För att undvika feltolkning av frågan kanske eventuellt 
beskrivningen av kvalitetskriteriets fråga i det här fallet skulle behöva tydliggöras på ett sådant 
sätt att det framgår att det handlar om åtkomst av obehörig data.  
Fråga 6: Hur ofta anser Du att avbrott som sker i systemet beror på fel i programmet? 
Svar: Excel 5p och Access 3p 
”När jag testade Access-systemet första gången så var det ju en del buggar men jag upplever 
att andra versionen har fungerat bättre… det (Excel) har ju hängt på när jag går ur en 
synkroniseringsprogramvara som låser filen… Men det beror ju inte på Excel… för det är ju 
bara ett kalkylark så det är ganska stabilt.” 
Här vill vi understryka att vissa småfel fortfarande fanns i den version användaren hade fått, fel 
som åtgärdats eller skall åtgärdas. Angående hur användaren har besvarat frågan för Access-
systemet bör därmed beaktas med en viss varsamhet. Excel-systemet har utvecklats under 
väldigt lång tid och därmed har möjligheten att rätta till eventuella buggar varit betydligt större 
än för Access-systemet. Sedan har det självklart till stor del att göra med att Excel-systemet bara 
är ett kalkylark. Vi anser att användaren i det här fallet inte hade några problem med att besvara 
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frågan och därmed tolkar vi det som att frågan inte är svår att förstå och lämplig för den 
genomsnittliga användaren.    
Fråga 7: Hur väl skyddar IS Dig från att skriva in felaktiga uppgifter? 
Svar: Excel 3p och Access 4p 
” Egentligen är det ju som systemet i Access-systemet ser ut nu, tekniskt möjligt att mata in att 
både mata in kontrollritning och utrymningsplan på samma jobb… vilket egentligen ju inte är 
något problem, det är ju bara att man får lära sig att man inte skall göra detta. Men det innebär 
ju att det är tekniskt möjligt att skriva in felaktiga uppgifter… överlag så är det ju mycket 
flervalsfält och så vidare i Access-systemet och det är ju ett sätt att styra. Då har man ju inte 
möjligheten att själv skriva något. När jag tittar på Excel så har jag ju liknande strukturer men 
det är ju inte alls lika välgjort.”  
I Excel-systemet är det möjligt att mata in vilka uppgifter som helst i nästan alla fält. I Access-
systemet styrs många värden på ett sådant sätt att du exempelvis får välja i en rullist vilket gör 
det omöjligt att mata in ett otillåtet värde. Kommentaren om att kontrollritning och 
utrymningsplan är möjligt lägga in på samma jobb i Access-systemet är något som även är 
möjligt att göra i Excel-systemet. Denna fråga upplevde vi inte heller var svår att besvara för 
användaren och vi anser att frågan besvarats på ett korrekt sätt. 
Fråga 8: Hur bra återhämtningsförmåga har IS? 
Svar: Excel 5p och Access ”Vet ej” 
”Access har ju aldrig kraschat för mig så jag kan ju inte uttala mig idag. Och när det gäller 
Excel så… har jag ju alltid backup-filer… Excel är ju ganska bra, så att det återställer sig 
självt. Och är det så att det mot förmodan inte har gjort det så har jag ju backupper…” 
Den korta utvärderingstiden kan vara en anledning till att Access-systemet ännu ej har kraschat 
men det är samtidigt svårt att uppskatta hur lång tid som är rimligt för att besvara denna fråga. 
De vanligaste arbetsuppgifterna är i det här fallet testade av användaren utan att en krasch har 
uppstått. Funktionen i Excel-systemet som återställer filen efter en krasch gör att systemet 
snabbt fungerar igen varvid användaren därmed kan uppleva att systemet har en bra 
återhämtningsförmåga. Denna fråga anser vi också var relativt lätt för användaren att besvara. 
Det som dock kan diskuteras är hur lång utvärderingstid som krävs för att kunna besvara frågan 
på ett bra sätt.  
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Fråga 9: Hur felfritt är Ert IS under normal till hög belastning? 
Svar: Excel 6p och Access ”Vet ej” 
”Excel är ju ett enmannasystem och det är ju bara inmatning av text så det kräver ju inte så 
mycket och när det gäller Access så har jag ännu inte kunnat testa det och därför kan jag inte 
svara på det…” 
I ett avseende skulle svaret egentligen kunna vara annorlunda angående hur Excel-systemet 
fungerar felfritt under normal till hög belastning. Eftersom Excel-systemet inte kan hantera fler 
än en användare samtidigt så kan det ju heller inte sägas kunna hantera en belastning så som 
flera samtidiga användare på ett bra sätt. Även om användaren inte kan uttala sig om huruvida 
Access fungerar felfritt under normal till hög belastning så finns det en möjlighet att ha flera 
samtidiga användare av systemet. För att användaren skall kunna besvara denna fråga måste 
systemet ha kunnat testas under verklig belastning. Vad det gäller ett system som använts under 
en längre tid så är det förmodligen relativt enkelt att besvara frågan för den genomsnittliga 
användaren.  
Fråga 10: Hur tillgängligt är IS när Du behöver det? 
Svar: Excel 2p och Access 6p 
 ”Men min bedömning är att det (Access) är tillgängligt när jag behöver det. När det gäller 
Excel så är det exempelvis så att om det är två stycken som jobbar, så är det ju bara en person 
som kan ha systemet öppet. Men när vi är flera så brister ju tillgängligheten.”  
Även i detta uttalande nämns flera fördelar med Access-systemet som inte finns i Excel-
systemet och återigen nämns nackdelen med att Excel-systemet är ett enanvändarsystem. Om 
flera användare behöver tillgång till Excel-systemet samtidigt så är detta inte möjligt. I Access 
är detta däremot möjligt och respektive användare kan få den information den behöver. Denna 
fråga upplevde vi var mycket enkel för användaren att besvara. Inga ytterliggare förklaringar till 
vad ”Tillgänglighet” innebär behövde delges användaren.  
Fråga 11: Hur väl tycker Du att IS stödjer Dig på ett begripligt sätt i utförandet av en 
arbetsuppgift? 
Svar: Excel 3p och Access 3p 
”Som det är just nu så finns det ju inga manualer och instruktioner i Access-systemet. I Excel 
har jag ju sådana här” hjälp-rutor”. Och även beskrivning för vad varje kolumn står för och 
det borde ju gå att göra något liknande i Access också… Det här är ju inte försäkringskassan 
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som har några hundra användare som skall lära sig ett nytt system så generellt sett behöver 
man inte ha allt sådant… Det är ju ganska tydligt att det är en brist.” 
De ”hjälp-rutor” som användaren syftar till i det här fallet är de små tabellerna som ligger längst 
ut till höger i Excel-arket där det finns en definition till alla förkortningar av olika begrepp. Det 
finns möjlighet att forma båda systemen på ett sådant sätt att det stödjer användaren bättre i 
detta avseende. Användaren upplever dock att behovet av att göra detta är relativt litet eftersom 
användarantalet är lågt och därmed skulle frågans relevans i just detta fall kunna diskuteras 
vidare. Tills stor del kan svaret användaren gav anses bygga på nästföljande fråga. Användaren 
har egentligen svarat här på hur väl systemet stöttar denne i användandet av systemet. Så 
användaren kan i det här fallet sägas inte ha besvara fullt korrekt utifrån vår beskrivning av 
kriteriet. Möjligen skulle vi ha bett användaren att läsa förklaringen av kvalitetskriteriet en gång 
till eller så behöver frågan omformuleras. 
Fråga 12: Hur väl stöttade IS Dig när Du skulle lära Dig systemet? 
Svar: Excel 3p och Access 3p 
”Där har jag satt ”Inte alls” på Access för det finns ju inga hjälpfunktioner, manualer eller 
instruktioner… Det är ju fördelen med Access-systemet att det inte är korta kryptiska rubriker 
osv. Man har ju mer information kring vad man skall fylla i för uppgifter. Det är lätt att få 
Access att stiga i graderna med ytterliggare information i beskrivningarna.” 
Det är svårt att förstå varför han har valt att sätta en 3:a på Excel då han själv har utvecklat 
systemet. Antagligen har användaren besvarat frågan med tanke på hur en ny användare skulle 
uppfatta Excel-systemet. Det finns inga manualer eller instruktioner för hur systemet skall 
användas, däremot skulle de ”hjälp-rutor” som finns längst till höger i arket kunna sägas vara en 
typ av stödfunktion. Vad det gäller Access-systemet har användaren i skrivandets stund inte 
delgivits några manualer eller dokumentation. Däremot har, precis som användaren själv säger, 
rubrikerna tydliggjorts till skillnad från dem som fanns i Excel-systemet. Vi anser att vi fick ett 
tydligt och korrekt svar på frågan och därmed anser vi att frågan är utformad på bra sätt och kan 
besvaras av den genomsnittliga användaren.  
Fråga 13: I vilken utsträckning ger IS Dig möjlighet att kontrollera dina uppgifter? 
Svar: Excel 3p och Access 5p 
”I båda systemet har du ju en bra överblick… man ser ju det man har matat in. Det som är 
dåligt i Excel-systemet är att det är… alltså raden blir så lång så när du tittar i slutet av raden 
så vet du inte vilket jobb det var du tittade på i början av raden.”  
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Eftersom alla uppgifter finns på ett och samma ark i Excel-systemet så blir det svårt att få 
översikt eftersom arket är större än vad som samtidigt är möjligt att visa på skärmen. I Access-
systemet har vi använt oss av möjligheten att bara visa den informationen som behövs för 
aktuell arbetsuppgift för att öka överblickbarheten och möjligheten att kontrollera uppgifterna. 
Till viss del kanske denna fråga var något lättare att besvara eftersom användaren hade något att 
jämföra med. Vi vågar dock konstatera att det är en relativt enkel fråga att besvara för den 
genomsnittliga användaren. 
Fråga 14: I vilken utsträckning kan Du spåra händelser i IS? 
Svar: Excel 2p och Access 5p 
”Om man exempelvis matar in en order och inte fyllt i de obligatoriska värdena så får jag upp 
en ruta som kanske är något kryptisk på vad det är jag inte har fyllt i. Jag tror ju att de flesta 
vanliga dödliga inte hade fattat vad det står där. Men jag fattar ju med en gång. Men återigen 
så behövs ju inte en jättebra beskrivning eftersom det inte kommer att vara tusentals användare 
med låg kompetens som kommer att sitta med systemet.”  
Huruvida felmeddelandena är tydliga eller inte skulle kunna sägas ha att göra med användarens 
kompetens. Just denna användare kan sägas ha relativt hög datakompetens vilket inte kräver 
pedagogiska meddelanden. Skulle systemet vara tänkt att användas av användare med lägre 
kompetens så hade det kanske upplevts som svårare att spåra händelser. I Excel-systemet ges 
inga förklaringar till vad som är fel och vad som kan åtgärda felet. Det kan även tydliggöras att 
användaren enbart svarade på frågan utifrån spårning av händelser som involverar fel. Frågan 
syftar dock till alla typer av händelser så som datatransaktioner. Eventuellt så kunde exemplet 
vara tydligare med att det även handlar om andra typer av händelser. 
Fråga 15: Har IS rimliga svars- och bearbetningstider? 
Svar: Excel 6p och Access 6p 
(Inga kommentarer) 
Anledningen till att användaren valde att inte ens kommentera denna fråga var för att 
svarsalternativet var självklart vilket kan tolkas som att användaren aldrig har upplevt orimliga 
svars- och bearbetningstider. Anledningen till att svars- och bearbetningstider upplevs som bra 
har förmodligen att göra med att komplexiteten överlag samt komplexiteten hos funktioner och 
den information som hanteras inte är anmärkningsvärt stor.  
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Fråga 16: Vilket resursbeteende har IS? 
Svar: Excel 5p och Access 5p 
” Hmm… Nä, det har jag nog inte riktigt kunnat testa. Men jag upplever ju inga problem och då 
kan jag ju svara utefter det. Det jag kan konstatera är ju att det går väldigt fort bläddra mellan 
exempelvis order - detalj, kunder osv.”  
Användaren kan här sägas uppleva att det inte krävs särskilt mycket resurser för att använda de 
vanligaste funktionerna. Användaren upplevde dock till en början att det var svårt att förstå 
frågan och därför kan det vara av intresse att förtydliga frågan ytterliggare.  
Fråga 17: Hur svårt är det att diagnostisera fel och brister i IS? 
Svar: Excel 2p och Access 4p 
” Alltså på något sätt känns det som att man måste ha suttit mer med Access-systemet. När det 
gäller Excel-systemet så är det svårt för man måste verkligen kunna systemet eftersom det är 
ganska avancerade sådana här ”OM-statser”… det krävs total kunskap i systemet för att kunna 
förstå felmeddelande och så vidare i Excel-systemet.” 
I Excel-systemet finns det en del inbyggda funktioner som räknar fram vissa värden automatiskt 
och detta är det viktigt att ha kunskap om för att kunna diagnostisera fel. I Access är strukturen 
mer skyddad då det inte finns möjlighet för användaren att förstöra funktioner så som OM-
satserna i Excel-systemet vilket på ett sätt även har att göra med kvalitetskriteriet säkerhet. 
Frågan verkade relativt enkel för användaren att svara på vad det gällde Excel-systemet 
eftersom han själv har utvecklat det. Frågan är möjligtvis inte så lätt att besvara för den 
genomsnittliga användaren som inte har kunskap om systemets struktur.     
Fråga 18: Hur svårt är det att modifiera IS vid förändring i verksamheten eller 
omgivningen? 
Svar: Excel 5p och Access 5p 
”Det här med att modifiera ett system gör ju inte användaren. Det är ju ganska lätt att lägga till 
en extra knapp eller ny vy i Access-systemet. Det är samma sak med Excel, det är ganska enkelt 
att lägga till en extra kolumn.” 
Här kan användaren anses har en relevant poäng med att denna fråga kanske inte bör besvaras 
av användaren eftersom det oftast inte är användarna som gör modifikationerna. Samtidigt är det 
en relevant fråga för denna användare eftersom just denna har kunskap och för avsikt att göra 
förändringar i systemet. 
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Fråga 19: Hur stabilt är IS? 
Svar: Excel 2p och Access ”Vet ej” 
”Det (Excel) utbyter inte information. Och det gör ju inte Access-systemet heller. I Excel-
systemet om man ändrar i kolumnerna och inte i makrona så helt plötsligt så blir allt totalt fel. 
Det är ju väldigt svårt att bedöma stabiliteten i Access-systemet. På något sätt behöver man 
jobba med det en längre period, man behöver ha tusentals jobb inmatade.”  
Varken Excel-systemet eller Access-system har någon direkt koppling till något annat system. 
Men i och med att flera system har redundant data så finns det ändå en risk att fel information 
sprider sig till andra system. Även här borde användaren kanske ha läst den förklarande texten 
till kriteriet en gång till då svaret inte riktigt stämmer med det som frågan avser. 
Fråga 20: Hur lätt är det att validera IS vid en modifikation? 
Svar: Excel 4p och Access 5p 
(ingen kommentar) 
Denna fråga är förmodligen ganska svår gör den genomsnittlige användaren att svara på då 
denne inte alltid är involverad i drift och underhåll av systemet. Det är möjligt att användaren i 
detta fall valt att inte kommentera valet av svarsalternativt för Excel- respektive Access-
systemet av just denna orsak.   
Fråga 21: Hur väl dokumenterat är Ert IS? 
Svar: Excel 2p och Access 1p 
”Jag har ju inte fått någon dokumentation från er på Access-systemet, så jag kan ju inte svara… 
det finns ju ingen dokumentation. Det finns ju ingen annan förklarande text än den i 
inmatningsformuläret så att säga.”  
Användaren hade vid besvarandets tidpunkt inte fått tillgång till någon dokumentation av 
Access-systemet vilket kanske bör tas med i beaktandet av svaret. Det kan även ses som 
självklart att det inte finns någon dokumentation av Excel-systemet eftersom det är användaren 
själv i det här fallet som har utvecklat systemet. Vi anser dock att frågan kan vara svår att 
besvara eftersom den genomsnittliga användaren sällan är involverad i drift och 
underhållsarbetet. Användaren verkade dock i detta fall inte ha några problem med att förstå 
frågan. 
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Fråga 22: Hur väl håller Ert IS sig inom de resurser som givits? 
Svar: Excel 6p och Access 5p 
”När det gäller Excel-systemet så är det ”utmärkt”. Jag har ju utvecklat det själv… När det 
gäller Access-systemet så är det ju tänkt att kompletteras med webbgränssnitt och det kan ju 
skapa en del kostnader… på något sätt är det svårt att idag svara på den frågan för.” 
Denna fråga kan sägas ha besvarats utifrån de möjligheter som finns med Access-systemet. Det 
finns en möjlighet och tanke om att ett webbgränssnitt kan komplettera systemet men denna 
möjlighet är inget måste. Att ge Access-systemet en lägre poäng har i detta fall baserats på 
tänkta framtida möjligheter vilket därmed följande kan diskuteras huruvida denna poängsättning 
stämmer. Detta är heller inte en fråga som kanske är lämplig för den genomsnittlige användaren 
utan kanske riktar sig mer åt användare som också har någon form av ekonomiskt ansvar. 
Fråga 23: Hur var utvecklingsgraden av IS relaterat till dess storlek och komplexitet? 
Svar: Excel 3p och Access 6p 
”Det är ju lite svårt för mig att svara på för Access-systemet… jag vet ju inte om ni började för 
en vecka sedan, jag vet ju inte hur mycket tid ni har lagt ner. Jag har ju lagt ganska mycket tid 
på Excel-systemet så jag sätter en 3:a. För det första är ju Access-systemet inte helt färdigt… 
jag har ju heller inte gjort det men skulle jag svara för egen del skulle jag svara ”utmärkt”.” 
I det här fallet kan användaren bara svara för utvecklingsgraden av Excel-systemet eftersom det 
är denne som utvecklat det. För Access-systemet verkar användaren ha svarat en 6:a på grund av 
att användaren inte har behövt lägga ner någon längre tid på det. Tanken med frågan är att från 
det att företaget gör en beställning av ett system eller får ett system som skall anpassas till 
verksamheten är det som definierar utvecklingsgraden. I det här fallet har det inte gjorts en 
beställning och det går inte att särskilja utvecklingstiden av bara Access-systemet eftersom det 
har gjorts parallellt med skrivandet av denna uppsats. Även denna fråga kan anses vara mer 
passande för någon som har ansvar för systemet och därmed inte den genomsnittliga 
användaren.   
Fråga 24: Hur enkelt är det att flytta systemet till annan specifik miljö? 
Svar: Excel 1p och Access 3p 
”Det går ju inte att köra i Open Office utan det är ju låst till Excel… Men det (Access) är ju en 
databas i grunden så det går ju att plocka över den informationen i en annan databas… men du 
kan inte ju inte öppna det i Linux som en Linux-databas hur som helst.” 
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I Excel-systemet finns det möjlighet att exportera informationen till en databas. Det är förstås 
även möjligt med Access-systemet att exportera till en annan typ av databas. Fördelen med 
Access-systemet är att databasstrukturen redan är definierad. Det kan även konstateras att då 
Access-systemet bygger på en relationsdatabas så medför detta att en förflyttning kan ske på ett 
något mer förenklat sätt. Även denna fråga kan anses svår att besvara för den genomsnittliga 
användaren.  
Fråga 25: Hur enkelt är det att installera IS i en specifik miljö? 
Svar: Excel 6p och Access 6p 
”Det är ju väldigt lätt att installera i en specifik miljö. Om jag går in och trycker på Access så 
är det ju väldigt lätt… och det gäller ju båda systemen.” 
Eftersom båda systemen är utvecklade för användarens systemmiljö så är det väldigt enkelt att 
installera i just den specifika miljön. Däremot kan tilläggas att både Excel- och Access-systemet 
är låsta till Windows-miljö vilket medför att det eventuellt skulle kunna vara svårt att installera i 
en annan specifik miljö. Den genomsnittliga användaren behöver sällan ha kunskap om 
installationsförfarandet. För att kunna besvara fråga måste användaren ha något högre 
kompetens på området och själv ha utfört installationen. 
Fråga 26: Hur väl överensstämmer IS med de standarder och konventioner som avser 
portabilitet? 
Svar: Excel ”Vet ej” och Access ”Vet ej” 
”Alltså jag kan ju inte de här standarderna och konventionerna som avser portabilitet så jag 
kan ju inte svara på det.” 
Det kan diskuteras huruvida denna fråga är passande för mindre företag som kanske inte 
behöver förhålla sig till standarder och konventioner som avser portabilitet. Det kan även 
diskuteras om den här frågan är lämplig att svara på för alla användarna av ett IS eftersom alla 
användare inte behöver ha kunskap om hur en flytt av systemet utförs.  
Fråga 27: Hur lätt är det att byta ut IS mot annan specificerad programvara? 
Svar: Excel 1p och Access 2p 
”Byta ut Excel-systemet mot Access-systemet är ju mycket svårt… I och med att det är en 
databas så är det ju inte lika svårt men det är ju svårt. Därför att det skulle ju krävas 
dataöverföring på något sätt.” 
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Även denna fråga kanske är en fråga som är svår att besvara för den genomsnittliga användaren 
som inte har med drift och underhåll eller utveckling av systemet att göra. Användaren har här 
återigen understrukit fördelen med att Access-systemet är en relationsdatabas vilket till viss del 
förenklar vid byte till annan specificerad programvara. 
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7 Diskussion  
Här diskuteras resultatet som presenterades i föregående kapitel. Först diskuteras studiens 
syfte, frågeställning och resultat i allmänhet. Därefter följer en diskussion kring modellen 
över ett kvalitativt informationssystem, enkäten som utvärderingsverktyg samt huruvida 
informationssystemet i Access var bättre än systemet i Excel i vår fallstudie. Kapitlet avslutas 
med en diskussion om validitet och reliabilitet i vår studie.  
Studiens syfte var att försöka visa för praktikerna vad ett kvalitativt system är och på så sätt 
kunna stödja praktikerna i förståelsen för och beslutstagandet om när ett kalkylsystem inte är 
kvalitativt och därmed bör bytas ut. Vår huvudsakliga frågeställning var enligt följande: 
Vilken kunskap behövs för att avgöra om ett kalkylsystem bör bytas ut för att uppnå en 
tillfredställande kvalitet i en mindre verksamhet? 
En underliggande frågeställning definierade vi som: 
Vad är ett kvalitativt system? 
Information är enligt Sundgren alltid information om någonting, information som informerar 
om ett visst intresseområde. Vidare är information om detta intresseområde information om 
någon del av verkligheten. Denna del av verkligheten är något som enligt 
avbildningsparadigmet därmed skall avspeglas i informationssystemet.  
Vidare talar Magoulas & Pessi om att informationssystemet bygger på uppfattningen om 
verkligheten. Vår uppfattning av företagets verklighet är därmed den som avspeglas i det 
Access-system vi utvecklat. Om vår uppfattning av företagets verklighet är felaktig, bör denna 
felaktighet även avspeglas i Access-systemet. Det kan därmed anses viktigt och högst relevant i 
detta avseende att verkligen förstå vad det är som ett informationssystem skall avbilda.  
Det finns flera definitioner för vad ett informationssystem är men då vi definierar begreppet 
informationssystem utifrån vår förståelse lyder definitionen enligt följande: 
Ett informationssystem lagrar informations om en avgränsad del av verkligheten i en 
organisation och har som uppgift att förse medlemmar i denna verklighet med information som 
skall möjliggöra effektiv hantering och stödjandet av processer. 
Enligt Peeves & Bednar är kvalitet ett begrepp som måste definieras efter var situation och 
beror även på ur vilket perspektiv definitionen görs. Detta handlar om kvalitet i allmänhet. 
ISO/IEC 9126 har däremot tagit fram en standard som definierar kvalitet på mjukvara. Avison 
& Fitzgerald talar om flera kriterier som skall definiera det ideala systemet och därmed vara av 
högsta kvalitet. Eriksson talar om kvalitet på informationssystem ur ett verksamhetsperspektiv. 
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Vår hypotes var att vi skulle, genom att kombinera dessa olika definitioner av vad ett kvalitativt 
system är, kunna framställa en modell för det ideala systemet där kvalitet hos ett 
informationssystem är definierat ur ett verksamhetsperspektiv. Denna modell eller definition av 
ett kvalitativt informationssystem kan sägas besvara frågan om vad ett kvalitativt system är. 
Modellen har sedan legat till grund för den enkät som vi tror skulle kunna stödja en mindre 
verksamhet i avgörandet om ett kalkylsystem bör bytas ut för att uppnå en mer tillfredsställande 
kvalitet. Med modellen för det ideala systemet samt en enkät som bygger på denna modell har 
vi därmed antagit att det faktiskt går att mäta kvaliteten på ett system. 
7.1 Kvalitet på informationssystem som en modell 
För att besvara vår huvudsakliga frågeställning, Vilken kunskap behövs för att avgöra om ett 
kalkylsystem bör bytas ut för att uppnå en tillfredställande kvalitet i en mindre verksamhet?, 
krävdes en definition av vad ett kvalitativt system är. Det är denna definition som vi redogör för 
med modellen på sidan 51. Modellen speglar vad ett kvalitativt system är ur ett 
verksamhetsperspektiv och besvarar därmed frågan: Vad är ett kvalitativt system?  
Modellen är generell och vi anser därmed att den med stor sannolikhet kan användas för alla 
typer av informationssystem och verksamheter. Men på grund av modellens höga generalitet 
måste var kriterium värderas utifrån var problemsituation. Alla kriterier är eventuellt inte 
lämpliga eller relevanta i alla situationer och för alla verksamheter.  
7.2 Enkät som stöd för utvärdering av kvalitet hos kalkylsystem 
För att besvara frågeställningen, Vilken kunskap behövs för att avgöra om ett kalkylsystem bör 
bytas ut för att uppnå en tillfredställande kvalitet i en mindre verksamhet?, krävdes någon 
form av verktyg som praktiker kan använda sig av för att avgöra kvaliteten i kalkylsystemet. Vi 
valde därmed att utforma ett antal frågor i form av en enkät som finns i bilaga 2, där frågorna 
utgår från de kvalitetskriterier som finns med i vår modell för ett kvalitativt system.  
Eftersom enkäten bygger på denna högst generella modell medför det att även enkäten är väldigt 
generell. Därmed bör praktikerna även se över vilka frågor som är lämpliga att tillämpa i just 
deras verksamhet och anpassa enkäten till var situation. 
Vi tror att enkäten skulle kunna användas som ett bra underlag till att gå vidare i diskussionen 
om att eventuellt byta ett kalkylsystem. Vi menar att enkäten inte skall användas som ett 
avgörande verktyg i beslutstagandet om byte ska ske eftersom vissa brister i frågeställningarna 
har kunnat identifieras i vår fallstudie.  
Brister som har identifierats är att vissa frågor inte är lämpliga för alla användare av systemet att 
svara på. En användare kan vara någon som använder systemet i sitt dagliga arbete men kan 
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också vara någon som driftar, underhåller och utvecklar systemet. Vissa av frågorna kan även 
anses riktade mot dem som har en djupare kunskap om systemet. Därmed anser vi att var 
företag bör fundera över vilka användare som kan svara på vilka frågor. 
Det är även av stor vikt att användaren som besvarar enkäten läser den kursiverade 
beskrivningen av vad var kvalitetskriterium innebär så att svaret inte baseras på en bristande 
förståelse för frågan. Med den kursiverade beskrivningen har vi försökt att minimera risken för 
feltolkningar genom användandet av exempel till varje kvalitetskriterium.  
Flera kriterier har dessutom relativt lika betydelse och eventuellt skulle skillnaderna i frågorna 
kunna förtydligas ytterliggare för att förhindra missförstånd.  
7.3 Access bättre än Excel? 
Nedan har vi valt att diskutera var huvudkriterium i enkäten utifrån huruvida Access-systemet i 
vårt fall upplevdes som mer kvalitativt av användaren i jämförelse med Excel-systemet. 
Diskussionen här kan ses som en sammanställning av analysen.  
7.3.1 Funktionalitet 
Med informationssystemets funktionalitet avsågs hur väl systemets funktioner tillfredsställer 
användarens behov. 
Användaren ansåg att Access-systemet möjliggör en ökad tillgång till information i jämförelse 
med Excel-systemet och att Access-systemet är en relationsdatabas innebär dessutom att det 
finns större möjligheter för systemet att utbyta data med andra system. Om ett utbyte av data 
inte är nödvändigt bör denna kvalitet heller inte tas med i beräkningarna. Access-systemet 
ansågs även ha en bättre möjlighet att skydda information då det finns möjlighet att visa endast 
relevant information för en specifik användare. Vad gäller planeringssystemet i Excel så visas 
all information och alla användare kan dessutom ändra i denna information.  
7.3.2 Tillförlitlighet 
Med informationssystemets tillförlitlighet avsågs hur väl systemet tillfredsställer användarens 
behov av felsäkerhet.  
Användaren ansåg att Excel-systemet till stor del hade färre buggar men då Excel-systemet har 
utvecklats under väldigt lång tid och därmed har möjligheten att rätta till buggar varit betydligt 
större än för Access-systemet. Självklart har detta även att göra med Excel-systemet bara är ett 
kalkylark.  
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I Excel-systemet är det även möjligt att mata in vilka uppgifter som helst i nästan alla fält. I 
Access-systemet styrs de flesta värden på ett sådant sätt att du exempelvis får välja mellan olika 
fördefinierade värden vilket gör det omöjligt att mata in ett otillåtet värde.  
Funktionen i Excel som återställer filen efter en krasch gör att systemet snabbt fungerar igen 
varvid användaren i det här fallet upplevde att systemet också har en bra återhämtningsförmåga.  
En stor nackdel med Excel som nämndes flera gånger av användaren i det här fallet, var att 
Excel är ett enanvändarsystem. Det finns inte möjlighet för flera användare att arbeta med 
samma fil till skillnad från Access.  
7.3.3 Användbarhet 
Med informationssystemets användbarhet menades systemets förmåga att tillgodose 
användarens behov i form av enkelhet och begriplighet. 
I detta fall finns det inga manualer eller instruktioner för något av de båda systemen. Men båda 
systemen har ändå möjligheten att implementera detta. Överblicken beskrevs däremot som 
bättre i Access-systemet då raden i Excel-systemet i detta fall vuxit så att en hel rad inte längre 
ryms på skärmen. Överblicken i ett Excel-system eller ett kalkylsystem skulle annars kunna 
sägas ge en bra överblick så länge arket inte blir för brett eller för långt, det kan dock tilläggas 
att det är enklare att styra vilken information som visas i vilken vy i Access-systemet. 
Excel-systemet har dessutom inga direkta felmeddelanden eller underlättar på något sätt 
spårning av händelser i systemet medan Access-systemet har felmeddelanden men dessa är inte 
särskilt pedagogiska. Huruvida tydliga felmeddelanden är viktigt i detta fall kan diskuteras 
utifrån var situation och verksamhetsbehov. Exempelvis var tydliga meddelanden i vårt fall inte 
särskilt viktigt.  
7.3.4 Verkningsgrad 
Med informationssystemets verkningsgrad menades systemets förmåga att arbeta snabbt och 
effektivt så att användaren får korta svars- och bearbetningstider. 
Enligt användaren har båda systemen i vårt fall acceptabla svars- och bearbetningstider. De båda 
systemens komplexitet och den begränsade mängden information spelar en betydande roll här. 
Om något av systemen hade varit mer komplext och innehållit mer data och information är det 
inte säkert att svars- och bearbetningstiden hade varit lika bra. Att användaren upplevde att de 
båda systemen inte heller krävde mycket resurser kan också bero på den begränsade mängden 
information. 
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7.3.5 Drift och underhåll 
Med informationssystemets drift och underhåll menades hur lätt det är att göra korrigeringar, 
förbättringar och anpassningar till förändringar i systemmiljön så att användaren alltid får 
tillgång till den senaste utvecklingen. 
I vårt fall hade Excel-systemet en del inbyggda funktioner som räknar fram vissa värden 
automatiskt vilket kan anses göra det med komplicerat att diagnostisera vissa fel. I Access-
systemet var strukturen mer skyddad då det inte finns möjlighet för användaren att förstöra 
funktionerna. 
De redundanta data som i vårt fall fanns i Excel-systemet kunde undvikas i utvecklandet av 
Access-systemet och på sätt minskar risken att fel i data eller information uppstår.  
Avsaknaden av dokumentation innebär i det här fallet inga problem för användaren. 
Möjligheten att skapa dokumentation för båda systemen är god.   
Eftersom att kostnaden för båda systemen ryms inom kostnaden för Office-paketet och 
användaren ännu inte behövt drift och underhåll för Access-systemet så anser användaren att 
båda systemen är kostnadseffektiva. Möjligheten att utveckla Access-systemet med ett 
webbgränssnitt skulle dock kunna innebära en ökad kostnad men vi anser inte att detta är 
relevant eftersom Excel-systemet inte innehar samma möjlighet.  
Utvecklingsgraden kan sägas beror på hur komplicerat systemet skall vara samt hur duktig 
utvecklaren är. Det kan även sägas vara ett mått på hur komplicerat det är att utveckla systemet 
med hjälp av utvecklingsverktyget. Excel är i detta avseende mindre komplicerat att arbeta med 
men samtidigt går det kanske inte att uppnå kvaliteter som kan fås med en relationsdatabas i 
Access.  
7.3.6 Flyttbarhet 
Med informationssystemets flyttbarhet menades huruvida systemet är enkelt att förflytta så att 
användaren alltid har tillgång till det oavsett vilken hård- och mjukvara användaren väljer. 
I Excel-systemet finns det möjlighet att exportera informationen till en databas och det är även 
möjligt med Access-systemet att exportera informationen till en annan typ av databas. Fördelen 
med Access-systemet är att databasstrukturen redan är definierad. Det kan även konstateras att 
då Access-systemet bygger på en relationsdatabas så medför detta att en förflyttning kan ske på 
ett något mer förenklat sätt och därmed är det även något enklare att byta till annan specificerad 
programvara. 
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Eftersom båda systemen är utvecklade för användarens systemmiljö så är det väldigt enkelt att 
installera i just den specifika miljön. Däremot kan tilläggas att både Excel- och Access-systemet 
är låsta till Windows-miljö vilket medför att det eventuellt skulle kunna vara svårt att installera i 
en annan specifik miljö.  
I vårt fall behövde inte något av systemen ta hänsyn till standarder och konventioner som avser 
portabilitet och huruvida det ena systemet är bättre än det andra är därmed svårt att säga i detta 
avseende. 
7.4 Validitet och reliabilitet i vår studie 
Med god validitet menas att studien undersöker det som avsetts undersökas. Vi har i vår studie 
haft för avsikt att ge praktikerna kunskap om när ett kalkylsystem bör bytas ut. Om ett system 
behöver bytas ut beror detta på att systemet brister i kvalitet i något avseende. Därmed har vi 
alltså valt att försöka ge praktikerna kunskap vad ett kvalitativt system är. Kunskap om vad ett 
kvalitativt system är har vi hämtat från tre olika teorier. Dessa tre teorier ligger till grund för det 
instrument
5
 som i sin tur ligger till grund för den enkät som framställts och som är tänkt att 
stödja praktikerna i beslutstagandet om när ett kalkylsystem bör bytas ut. Vidare är det alltså 
enkäten som prövas på det företag som instrumentet är avsett för. Därmed menar vi att vi har 
uppfyllt det som gäller för god validitet. 
Med god reliabilitet menas hur väl instrumentet motstår olika slag av slumpinflytande. Vi har i 
vår studie gjort intervjuer av olika karaktär. Ett par intervjuer har till stor del varit både 
ostrukturerade och ostandardiserade vilket i sig skulle kunna innebära låg reliabilitet men syftet 
med denna karaktär på intervju var att skapa en mer avslappnad atmosfär för intervjupersonen 
så att denne på ett mer avspänt sätt kunde berätta fritt. En annan intervju var delvis strukturerad 
och helt standardiserad och kan därmed kanske betraktas som mer reliabel. 
För att få ökad reliabilitet har varje intervju bandats i form av ljud för att möjliggöra registrering 
i efterhand. Därmed menar vi att vi har uppfyllt det som gäller för god reliabilitet. 
 
 
 
 
 
 
                                                   
5 Instrument i vår studie syftar till modellen av det ”Ideala systemet”. 
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8 Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som vi kan dra utifrån studiens resultat. 
Studiens syfte var huvudsakligen att reda ut vad ett kvalitativt system är för att kunna påvisa när 
ett kalkylsystem kan anses mindre kvalitativt. Vår frågeställning var därmed enligt följande:  
Vilken kunskap behövs för att avgöra om ett kalkylsystem bör bytas ut för att uppnå en 
tillfredställande kvalitet i en mindre verksamhet? 
En underliggande frågeställning definierade vi som: 
Vad är ett kvalitativt system? 
Den underliggande frågan har besvarats genom att sammanställa en modell över vad ett 
kvalitativt system innebär. Genom att modellen bygger på tre olika teoretiska källor som 
diskuterar kvalitet på olika sätt, har vi kommit fram till en mer komplett kvalitetsmodell. 
Studien har dock visat att kvalitetsmodellen måste anpassas till var situation och verksamhet då 
den är mycket generell.  
För att besvara den första frågan tog vi fram en enkät som bygger på den kvalitetsmodell som 
besvarade den underliggande frågeställningen. Enkäten är tänkt att fungera som ett verktyg för 
praktiker att tillämpa som stöd vid avgörandet om ett kalkylsystem bör bytas ut för att kunna 
uppnå en mer tillfredsställande kvalitet.  
Verktyget måste dock, precis som kvalitetsmodellen, anpassas till var situation och verksamhet 
då det bygger på just denna generella kvalitetsmodell.  
Vidare kan en slutsats kring ovanstående sägas vara, eftersom en anpassning efter var situation 
och verksamhet är ett måste, att vi inte kan garantera att verktyget är lämpligt att använda som 
ett avgörande beslutsunderlag. En av anledningarna till detta är de brister hos verktyget som 
identifierats i studien som innebär att det kan vara svårt att avgöra hur anpassning skall ske dvs. 
vilka frågor som är relevanta att ställa till vilka användare samt att det finns en risk att frågorna 
misstolkas. 
Vi är däremot övertygade om att verktyget kan fungera som ett bra stöd för en vidare diskussion 
om att eventuellt göra ett byte av exempelvis ett kalkylsystem. 
Det kan även konstateras att enkätens generalitet medförde fördelen att den som verktyg för 
beslutsstöd även är tillämpbar vid utvärdering av kvaliteten hos andra typer av 
informationssystem och inte bara kalkylsystem.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Bakgrund person 
Vilken position har du? 
Vilket ansvar har du? 
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Hur länge har du varit anställd på företaget? 
 
Historik om företaget 
 När startades företaget? 
 Hur har företaget utvecklats, från start till idag? 
 Hur lång tid tog systemet att utveckla? 
  
Historik om systemet 
 Hur uppkom systemet? Vem utvecklade det och hur? 
 Hur har det används fram till idag? 
 När upptäcktes att systemet borde bytas ut? 
 Hur kom ni fram till kravspecifikationen? 
 
Verksamheten 
 Hur många anställda finns/storlek på företaget? 
 Vad har företaget för vision och mål? 
 Vad är det för typ av företag? 
 Vilka processer finns i företaget? 
  Hur ofta sker förändring av/tillkommer nya processer? 
 
Systemet 
 Hur används systemet idag? 
 Vem använder systemet? 
  Vilka aktörer finns? 
  Vilken kompetens har användarna? 
  Vilka roller har de olika aktörerna (Vem gör vad)? 
Hur ofta tillkommer nya användare? Hur får de kunskap om 
systemet? 
 Hur ofta sker interaktion med systemet? 
 Vilken typ av information hämtas i/lämnas till systemet? 
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  Hämtar olika användare olika information? 
  Fås den information som krävs när det krävs? 
 Upplevda för/nackdelar med systemet? 
  Ex. sker fel vid inmatning av information ofta? Är det osäkert? 
 Används/interagerar systemet ihop med andra system? 
  Vilka och hur i så fall? 
 Hur ofta krävs underhåll av systemet? 
 Vad har ni för kompetens att vidareutveckla system? 
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Bilaga 2 - Enkät 
  
  
Enkätens syfte 
Syftet med frågorna i enkäten är att kunna mäta den upplevda kvaliteten hos ett 
informationssystem, t.ex. Access. Du bidrar genom att svara på ett antal fasta frågor kring de 
kvalitetskriterier som presenteras nedan. 
 
Så här är enkäten upplagd 
Varje kvalitetskriterium som tas upp (blå rand) förklaras först kort i en text med kursiverad stil. 
Därefter följer ett antal numrerade frågor (Fråga 1) som tar upp olika aspekter eller egenskaper 
(attribut) av kriteriet. Underfrågor som hör till en numrerad fråga måste besvaras.  
En fråga kan antingen besvaras på en skala 1-6 eller med Vet ej. Enstaka frågor är delade i två 
frågor där den första besvaras med JA eller NEJ. Om en fråga besvaras med NEJ ska Du gå 
vidare till nästa numrerade fråga. 
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Functionality/Funktionalitet  
Med informationssystemets funktionalitet avses hur väl systemets funktioner tillfredsställer Dina behov 
som användare. Informationssystemet håller en hög kvalitet om Du kan utföra dina arbetsuppgifter på 
ett effektivt sätt med stöd av funktionerna. 
 
Den funktionella kvaliteten kan brytas ner i kvalitet avseende systemets lämplighet, korrekthet, 
interoperabilitet, enlighet och säkerhet. 
 
Suitability/Lämplighet 
Med IS
6
 lämplighet menas att Du får den information från systemet som behövs för att utföra en viss 
arbetsuppgift. 
 
Fråga 1  I vilken utsträckning får Du den information som Du behöver av systemet? 
 
Aldrig     Alltid Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
 
Accuracy/Korrekthet 
Med IS korrekthet menas att Du får tillförlitlig och riktig information för att kunna utföra 
arbetsuppgiften på överenskommet sätt och nå förväntad effekt. 
 
Fråga 2 I vilken utsträckning får Du den information Du förväntar Dig då Du använder 
systemets funktioner? 
 
Aldrig     Alltid Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
 
Interoperability/Interoperabilitet 
Med IS interoperabilitet menas att systemet kan utbyta data med andra namngivna specificerade 
system så att Du i slutändan kan utföra en arbetsuppgift på ett lättare och smidigare sätt. 
 
Fråga 3 Behöver systemet kunna utbyta data med andra system i verksamheten? 
 
(Ja) (Nej) 
 
Om Ja  Hur lämpat menar Du att IS är för att utbyta data med andra system i 
verksamheten?  
 
Inte alls     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
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Compliance/Enlighet 
Med IS enlighet menas att fastställda standarder, konventioner, regler och föreskrifter följs så att Du i 
slutändan kan utföra en arbetsuppgift på avtalat sätt. 
 
Fråga 4 Hur väl följer IS de avtalade standarder, konventioner, regler och föreskrifter som 
gäller? 
 
Inte alls     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
 
Security/Säkerhet 
Med IS säkerhet menas att medveten och omedveten åtkomst av systemets data är förebyggt på ett 
sådant sätt så att Du i slutändan kan utföra din arbetsuppgift på ett säkert sätt. 
 
Fråga 5 Hur ofta händer det att Du medvetet eller omedvetet kommer åt data när Du 
använder systemet? 
 
Ofta     Aldrig Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
Reliability/Tillförlitlighet  
Med informationssystemets tillförlitlighet avses hur väl systemet tillfredsställer Dina behov av 
felsäkerhet som användare. Informationssystemet håller en hög kvalitet om Du exempelvis kan utföra 
dina arbetsuppgifter utan risk för avbrott i systemet. 
 
Den totala kvaliteten i systemets tillförlitlighet kan brytas ner i kvalitet avseende systemets mognad, 
feltolerans, återhämtning, läglighet och tillgänglighet. 
 
Maturity/Mognad 
Med IS mognad menas att avbrott orsakade av fel i programvaran, t.ex. en bugg kan undvikas så att 
Du i slutändan kan arbeta med en uppgift på ett tryggt sätt. 
 
Fråga 6 Hur ofta anser Du att avbrott som sker i systemet beror på fel i programmet? 
 
Alltid     Aldrig Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
Fault tolerance/Feltolerans 
Med IS feltolerans menas systemets förmåga att upprätthålla en viss utförandenivå, t.ex. ska systemet 
tala om att det inte är tillåtet att skriva en siffra i ett textfält så att Du tryggt kan arbeta med en uppgift 
utan att vara rädd för att föra in felaktiga data i systemet. 
 
Fråga 7 Hur väl skyddar IS Dig från att skriva in felaktiga uppgifter? 
 
Inte alls     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
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Recoverability/Återhämtning 
Med IS återhämtning menas systemets förmåga att återhämta eller återgå till en viss utförandenivå då 
en krasch i systemet har inträffat, så att Du i slutändan kan återfå data som påverkats och därmed 
spara tid och kraft som tidigare lagts ner. 
 
Fråga 8 Hur bra återhämtningsförmåga har IS? 
 
Oacceptabel     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
 
Timeliness/Läglighet 
Med IS läglighet menas systemets förmåga att kunna hantera flera samtidiga användare utan att 
systemet slöas ner så att Du i slutändan kan få den information som krävs på ett fortsatt normalt sätt. 
Ett kvalitativt IS bör kunna hantera periodvis fler användare än normalt. 
Fråga 9 Hur felfritt är Ert IS under normal till hög belastning? 
Oacceptabelt     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
Availability/Tillgänglighet 
Med IS tillgänglighet menas systemets förmåga att vara tillgängligt när Du behöver det för en viss 
arbetsuppgift. 
Fråga 10 Hur tillgängligt är IS när Du behöver det? 
Aldrig     Alltid Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
Usability/ Användbarhet  
Med informationssystemets användbarhet menas systemets förmåga att tillgodose Dina behov som 
användare, t.ex. enkelhet och begriplighet. Informationssystemet håller en hög kvalitet om det t.ex. är 
enkelt för Dig som användare att förstå hur en viss funktion ska utföras. 
 
Användbarhetens totala kvalitet kan brytas ner i kvalitet avseende systemets begriplighet, 
lärandeförmåga, styrning och synlighet. 
 
Understandability/ Begriplighet 
Med IS begriplighet menas att systemet är utformat med förståelse för arbetsuppgiften och med syftet 
att hjälpa Dig hantera den på ett rimligt sätt. Du ska t.ex. inte behöva utföra en rad komplexa steg i 
systemet om uppgiften i sig är enkel.  
 
Fråga 11 Hur väl tycker Du att IS stödjer Dig på ett begripligt sätt i utförandet av en 
arbetsuppgift? 
 
Inte alls     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
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Learnability/Lärandeförmåga 
Med IS lärandeförmåga menas systemets möjligheter att hjälpa användaren att lära sig systemet, t.ex. 
genom att ha hjälpfunktioner, manualer, instruktioner etc. Det vill säga möjligheterna att minska Din 
ansträngning att lära Dig systemet. 
Fråga 12 Hur väl stöttade IS Dig när Du skulle lära Dig systemet? 
 
Inte alls     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
Operability/Styrning 
Med IS styrning menas systemets förmåga att hjälpa användaren att få en överblick och kunna 
kontrollera att en uppgift är rätt. 
Fråga 13 I vilken utsträckning ger IS Dig möjlighet att kontrollera dina uppgifter? 
 
Inte alls     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
Visibility/Synlighet 
Med IS synlighet menas systemets förmåga att ge användarna möjlighet att spåra varför vissa 
händelser uppstår. Det innefattar t.ex. tydliga felmeddelanden som visar Dig vad som orsakat felet 
och hur felet eventuellt kan undvikas eller åtgärdas. 
Fråga 14 I vilken utsträckning kan Du spåra händelser i IS? 
Inte alls     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
Efficiency/Verkningsgrad 
Med informationssystemets verkningsgrad menas systemets förmåga att arbeta snabbt och effektivt så 
att Du t.ex. har korta svars- och bearbetningstider. Informationssystemet håller en hög kvalitet om Du 
kan få uppgifter bearbetade och besvarade på ett snabbt och effektivt sätt. 
 
Verkningsgradens kvalitet kan brytas ner i kvalitet avseende systemets reaktionstid och resursbehov. 
 
Time behaviour/Reaktionstid 
Med IS reaktionstid menas systemets förmåga att hålla rimliga svars- och bearbetningstider och 
hastighet för att utföra vissa funktioner så att Du inte ska behöva vänta onödigt länge då systemet 
bearbetar en uppgift. 
Fråga 15 Har IS rimliga svars- och bearbetningstider? 
 
Oacceptabelt     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
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Resource behaviour/Resursbeteende 
Med IS resursbeteende menas den tid och de resurser som går åt för att utföra en viss funktion. Ett 
system bör vid behov kunna utföra flera funktioner samtidigt. Ett kvalitativt system bör inte låsas vid 
utförandet av en funktion på ett sådant sätt att utförande av funktioner vid sidan om inte är möjligt.   
Fråga 16 Vilket resursbeteende har IS? 
Mycket stort     Mycket litet Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
Maintainability/Drift och underhåll  
Med informationssystemets drift och underhåll menas hur lätt det är att i systemet göra korrigeringar, 
förbättringar, anpassning till förändringar i systemmiljön etc. så att Du alltid ska få tillgång till den 
senaste utvecklingen. Informationssystemet håller en hög kvalitet om det t.ex. går att göra 
förbättringar på ett lätt sätt. 
 
Drift- och underhållskvaliteten kan brytas ner i kvalitet avseende systemets analyserbarhet, låg 
koppling, stabilitet och testmöjlighet. 
 
Analysability/Analyserbarhet 
Med IS analyserbarhet menas hur lätt det är att analysera systemet för att diagnostisera brister, 
felkällor eller för att identifiera delar av det som måste förändras så att Du snabbt ska kunna använda 
systemet igen. 
 
Fråga 17 Hur svårt är det att diagnostisera fel och brister i IS? 
 
Mycket svårt     Mycket lätt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
 
Changeability/Förändringsbarhet 
Med IS förändringsbarhet menas hur lätt det är att utföra förändringar i systemet, t.ex. att modifiera, 
ta bort fel eller anpassa systemet till omgivningen så att Du snabbt ska kunna använda systemet igen. 
Om t.ex. en förändring sker i verksamheten innebär ett kvalitativt system att denna anpassning inte 
behöver bli onödigt komplicerad.  
Fråga 18 Hur svårt är det att modifiera IS vid förändring i verksamheten eller 
omgivningen? 
 
Mycket svårt     Mycket lätt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
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Stability/Stabilitet 
Med IS stabilitet avses hur stor risken är att andra delar påverkas oförväntat vid en modifiering av 
systemet. Om en modifikation måste göras bör kopplingarna mellan IS och andra system vara kända 
på ett sådant sätt att oförväntade händelser inte behöver uppstå.   
 
Fråga 19 Hur stabilt är IS? 
 
Inte alls     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
 
Testability/Testmöjlighet 
Med IS testförmåga menas hur lätt det är att validera/testa ett system som förändrats så att Du snabbt 
ska kunna använda det igen. 
 
Fråga 20 Hur lätt är det att validera IS vid en modifikation? 
 
Mycket svårt     Mycket lätt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
 
Documention/Dokumentation 
Med IS dokumentation avses huruvida det finns bra dokumentation för att stödja kommunikation 
mellan operatörer, användare, utvecklare och managers. Dokumentation kan t.ex. syfta till 
systembeskrivning för användarna, managers och operatörer. Alla olika typer av användare av ett IS 
har olika behov av instruktioner. 
 
Fråga 21         Hur väl dokumenterat är Ert IS? 
 
Inte alls     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
 
Economy/Ekonomi 
Med IS ekonomi avses systemets kostnadseffektivitet och om det håller sig inom ramen för de resurser 
som givits. Detta kan innefatta t.ex. budget för drift och underhåll. 
 
Fråga 22   Hur väl håller Ert IS sig inom de resurser som givits? 
 
Inte alls     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
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Fast development rate/Snabb utvecklingsgrad 
Med IS snabb utvecklingsgrad menas tiden för IS utvecklandet är kort relaterat till dess storlek och 
komplexitet. 
 
Fråga 23  Hur var utvecklingsgraden av IS relaterat till dess storlek och komplexitet? 
 
Oacceptabel     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
Portability/Flyttbarhet  
Med IS flyttbarhet menas huruvida systemet är enkelt att förflytta så att Du alltid ska kunna ha 
tillgång till det oavsett hur Du väljer att göra med Din hård- och mjukvara.  
 
Flyttbarhetens totala kvalitet kan brytas ner i kvalitet avseende systemets anpassningsbarhet, 
installationsbarhet, överensstämmelse och utbytbarhet. 
 
Adaptability/Anpassningsbarhet 
Med IS anpassningsbarhet menas hur väl systemet kan anpassas till en specifik miljö utan andra 
hjälpmedel än de som tillhandahålls för detta syfte så att Du i slutändan kan utföra flytten på ett 
smidigt sätt. 
 
Fråga 24 Hur enkelt är det att flytta systemet till annan specifik miljö? 
 
Omöjligt     Mycket enkelt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
 
Installability/Installationsbarhet 
Med IS installationsbarhet menas hur lätt det är att installera systemet i en specifik miljö så att Du i 
slutändan förstår om flytten kan ske överhuvudtaget. 
 
Fråga 25 Hur enkelt är det att installera IS i en specifik miljö? 
 
Mycket svårt     Mycket lätt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
       
 
 
Conformance/Överrensstämmelse 
Med IS överensstämmelse menas hur väl systemet stämmer överens med standarder, konventioner, 
regler och föreskrifter som avser flyttbarhet så att Du i slutändan förstår om flytten kan ske på ett 
vedertaget sätt. 
 
Fråga 26 Hur väl överensstämmer IS med de standarder och konventioner som avser 
portabilitet? 
 
Inte alls     Utmärkt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
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Replaceability/Utbytbarhet 
Med IS utbytbarhet menas hur stor möjlighet det finns att systemet skulle kunna ersätta annan 
specificerad programvara i en viss systemmiljö. 
 
Fråga 27 Hur lätt är det att byta ut IS mot annan specificerad programvara? 
 
Mycket svårt     Mycket lätt Vet ej 
( 1 )  ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) □ 
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Bilaga 3 – Beställningsblanketter 
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Bilaga 4 – Kravspecifikation 
 
Teknisk prestanda 
 Databasen behöver utan problem kunna hantera ca 1000 kunder och 50 000 inlagda 
jobb/poster.  
 Fyra samtidiga användare i Access, 20 samtidiga läsare av databasen i online läge. 
 Databasen storlek ska vara så liten som möjligt, Access databaser har en förmåga att växa av 
sig själva på ett märkligt sätt. 
 På en kraftfull modern dator ska systemet löpa på problem fritt ur prestanda synpunkt. 
 Kan med fördel bygga på Access 2007. 
Ekonomi 
Inga synpunkter 
Dokumentation 
 Systemets arkitektur ska vara väl dokumenterat så att en kunnig person enkelt kan förstå och 
jobba vidare med databasen. 
 Förklarande instruktioner mot standardanvändaren (ej admin) ska finnas inbyggda i databasen 
som förklarar inmatning av ny kund/jobb. Dessa ska vara enkla att editera vid behov. De 
motsvaras idag i Excel av de små anteckningarna i sidhuvudet. 
 Avancerade formler ska förklaras så att det kan editeras och utvecklas. 
 Mot kunderna krävs det en enkel instruktion för webbgränssnittet. Det gränssnittet ska dock 
helst vara så enkelt att det krävs ett minimum av förklaring 
Miljöpåverkan 
Ej aktuellt 
Arbetsgång 
Som det är nu matas alla uppgifter in på en rad enkelt, snabbt och lätt. Detta upplägg beror ju på 
att planeringssystemet är uppbyggt i Excel. Ett viktigt skäl till att gå över till Access är 
möjligheten till inmatning som är anpassad beroende på jobbtyp. Olika typer av jobb ska ha 
olika typer av uppgifter. Nedan följer förslag på upplägg för de vanligaste jobbtyperna. 
Framöver måste man enkelt kunna lägga till nya jobbtyper. 
Jobbtyp: Utrymningsplaner 
/D innebär att det finns ett default värde som fylls i automatiskt. 
Följande fält ska fyllas i: 
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Medarbetare Den på företaget som håller i jobbet. Här behöver man kunna ange flera 
personer. 
Företag 
Avdelning/D Aktuellt för de företag som verkar över hela landet 
Personnamn/D  Ett företag kan ha många medarbetare 
Design/D Alla företag har ett standardvärde men man måste manuellt kunna välja 
något annat. 
Datum Dagens datum 
Prio jobb 3 val, Prio 1, Prio 2, Prio övr 
Bokstav Första jobbet för dagen anges med A, andra jobbet med B osv 
Slutkund Namnet på själva objektet som ska ritas. 
Sit p/D Kod för situationsplan läge. 
Status 
Klar När jobbet ska vara klar, som standard 7 dagar från datum men detta måste 
gå att ändra. Det önskvärda är att man kan sätta arbetsdagar dvs exklusive 
lördag söndag. 
Kvar En kalkyl av hur många dagar det är kvar till Klar datum. 
Antal av olika En utrymningsplan kan vara i storleken A4,A3, A2 eller A1, dessutom 
antingen original eller vridning, totalt 8 olika kategorier där ett jobba kan 
bestå av flera olika. 
Dessutom vill jag ha en ny kategori som kallas hotellplan. 
Faktura referens Arbetsordernummer eller dylikt som anges som referens på fakturan. 
Hantering/D Anger om jobbet ska mailas eller skrivas ut mm, val från lista. 
Övrigt Öppet textfält 
Fästen Nummerfält 
Nyckel Nummerfält 
Faktura nummer  
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Faktura info Text information för den som ska fakturera 
Provision 3 val: Ej provision, Ska beräknas, Utbetald 
Ej rabatt Varför det inte utgår rabatt 
Frakt Fritt textfält 
Fraktdatum Här ska man med en enkel knapptryckning kunna infoga dagens datum så 
att man vet när godset gick iväg. 
Jobbtyp: Kontrollritning 
Följande fält ska fyllas i: 
Medarbetare Den på företaget som håller i jobbet. Här behöver man kunna ange flera 
personer. 
Företag 
Avdelning/D Aktuellt för de företag som verkar över hela landet 
Personnamn/D  Ett företag kan ha många medarbetare 
Design/D Alla företag har ett standardvärde men man måste manuellt kunna välja 
något annat. 
Datum Dagens datum 
Prio jobb 3 val, Prio 1, Prio 2, Prio övr 
Bokstav Första jobbet för dagen anges med A, andra jobbet med B osv 
Slutkund Namnet på själva objektet som ska ritas. 
Status 
Klar När jobbet ska vara klar, som standard 7 dagar från datum men detta måste 
gå att ändra. Det önskvärda är att man kan sätta arbetsdagar dvs exklusive 
lördag söndag. 
Kvar En kalkyl av hur många dagar det är kvar till Klar datum. 
Antal av olika En kontrollritning har ett antal kontrollpunkter. Vi fakturera utifrån antalet 
kontrollpunkter i tjugotal, dvs 20, 40, 60 osv. Således behövs ett fält för 
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varje tjugotal upp till 300. Ett jobb kan bestå av exempelvis 5 ritningar där 
3 har 20 kontrollpunkter och 2 st 60 kontrollpunkter. 
Antal totalt Antalet ritningar totalt på just detta jobb, en automatisk summering av 
fälten ”Antal av olika” 
Faktura referens Arbetsordernummer eller dylikt som anges som referens på fakturan. 
Hantering/D Anger om jobbet ska mailas eller skrivas ut mm, val från lista. 
Övrigt Öppet textfält 
Faktura nummer  
Faktura info Text information för den som ska fakturera 
Provision 3 val: Ej provision, Ska beräknas, Utbetald 
Ej rabatt Varför det inte utgår rabatt 
Frakt Fritt textfält 
Fraktdatum Här ska man med en enkel knapptryckning kunna infoga dagens datum så 
att man vet när godset gick iväg. 
 
Jobbtyp: Revidering utrymningsplan 
Samma som utrymningsplan 
Jobbtyp: Revidering kontrollritning 
Samma som kontrollritning 
Andra jobb 
Jobben ovan utgör 98 % av alla jobb. Detta räcker till att börja med framöver kommer även 
följande jobb vara aktuella, jag återkommer med detaljer om det. 
• Papper till Cad 
• Annat ritjobb 
• Timjobb 
• Övrigt 
• Revidering övrigt 
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Minimikrav 
Access databasen  
1. Statusvalen är numrerade i den ordning som jobbet utvecklas. Jag har precis uppdaterat mitt 
planeringssystemet i Excel så att alla statusval numreras så den status (nr 0-6) som innebär att min 
kund väntar på mig numreras först. Så när man sedan sorterar i statusföljd kommer de jobb som 
väntar på åtgärd från företaget överst. Se ny Planering ny sortering.xlsm. 
2. Det ska finnas en översikt där en inloggad person kan få en bra översikt över sina jobb. Det 
innebär att ett jobb måste kunna knytas till en eller flera personer. Men det ska även vara möjligt 
med översikt över alla jobb. 
3. Som det är nu är filen väldigt bred och anpassad för en 24” skärm, detta är helt ok då alla som 
jobbar med filen har stora skärmar. 
4. Som det är nu innehåller planeringssystemet inget kundregister men det ska integreras. 
Kundregistret ska då innehålla värdena i filen: KundUPPGIFTER.doc 
5. En övergripande sak är att det måste vara mycket snabbt och lättjobbat. Som det är nu bankas alla 
uppgifter in på en rad enkelt, snabbt och lätt. Det innebär inte att inmatningen behöver vara 
likadan huvudsaken är att det är enkelt. 
6. Det nuvarande systemet ger en god överblick och går snabbt att sortera utifrån makroknapparna i 
toppen. Ett nytt system måste ha samma automatiska sorteringsfunktion genom knappar. Det är 
dock inte möjligt att i översiktsläget ha med alla aktuella fält. De viktigaste sorteringarna är: 
Sortera på kundens namn, Sortera på datum, Sortera på först status sedan datum, Sortera på först 
status sedan kundnamn. 
7. När ett jobb är inlagt skapas en mapp som består av värdena: P Typ Kund Namn Person Datum Nr 
Slutkund Sit p. Exempelvis:  
HJ 0-RU Dalkia Odd 080213 b Micasa HK SP file  
HJ 11-RUE Utvägen Karlstad 080216 b Luthuset No SP 1 Indien 
Dessa värden behöver man enkelt kunna kopiera så att det går snabbt att skapa en mapp, idag 
kopierar man ju bara dessa celler. 
8. Databasen måste vara skyddad från editering av själva strukturen, en användare ska inte av 
misstag kunna förstöra den.  
Webbgränssnittet 
1. Vad gäller webbgränssnitt är inte ens önskvärt att den ska gå att editera databasen via webben. 
Utan det önskvärda är att man ska kunna se information via webben. DVS en kund ska via 
lösenord kunna se aktuell status på sina jobb. Detta måste inte ske i realtid utan databasfilen kan 
exempelvis tankas upp en gång i timmen. 
2. De fält som kunden behöver kunna se är: 
2.1. Medarbetare 
2.2. Jobbtyp dvs utrymningsplan eller kontrollritning inte designmallen. 
2.3. Avdelning 
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2.4. Personnamn 
2.5. Datum 
2.6. Bokstav 
2.7. Slutkund 
2.8. Status 
2.9. Antal av olika (UTP) 
2.10. Antal totalt (KR) 
2.11. Hantering 
2.12. Faktura nummer 
3. Jag önskar att aktuella jobb visas på den första sidan när man loggar in. För att se avslutade jobb 
klickar man vidare till en egen sida. 
4. Det bör vara möjligt att söka efter ett jobb, dvs. man anger datum eller namn så hittar datorn 
jobbet (kan ju räcka med webbläsarens inbyggda funktion kanske går ha en klick genväg). 
5. Man behöver kunna ange behörigheter för olika personer. Som standard ska man kunna se alla 
jobb på sin avdelning. När man loggar in får man se sina egna men sedan ska man kunna välja 
hela sin avdelning. Utvalda ska även kunna läsa på företagsnivå. 
6. För inloggning ska man använda lösenord. Lösenordet ska kunna vara enkelt. Om en kund har 
glömt det ska de med en knapptryckning kunna få det utmailat till sig. 
Extrafunktioner 
1. Från en databas kan man ju relativt enkelt hämta statistik. Det vore önskvärt med en 
statistikfunktion där man anger ett tidsintervall, en kund och en produkt som sedan redovisas. 
2. Automatisk ifyllning. DVS att om man anger en viss jobbtyp exempelvis 4-DU så fylls det 
automatiskt i DBT som kund, NO SP under Siteplan, CDR som jobbtyp osv. 
3. Varje jobb får ett filnamn som är identiskt med rubrikerna Datum, Nr, Slutkund 
Uppgifter i Excel 
Datum Nr Slutkund 
070515 B Esri S-group 
070702 A 
KFAB 
Sandbäcksskolan 
 
Filnamn 
 
070515 b Esri S-group.pdf 
070702 a KFAB 
Sandbäcksskolan.pdf 
Det skulle vara en stor vinst om kunden med ett enkelt klick kunde få fram filen. Detta är 
tekniskt möjligt om man kan få Access/webbtjänsten att skapa en URL från dessa fält. DVS 
Bäckman & Mattsson  
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Access har ett standard värde som är... (här lägger jag  via FTP alla filer). Så via 
webbgränssnittet skapas med automatik följande URL för exemplen ovan:  
4. Automatisk synkronisering med SPCS bokföring som genererar faktura. 
5. Att när man skapar ett jobb så bildas det automatiskt en mapp med rätt namn. 
Övrig info 
 Jag är själv data och systemvetare och har byggt enklare databaser i access, men i vilket fall så 
kommer vi kunna tala samma språk och förhoppningsvis slippa en del missförstånd p.g.a. 
kompetensglapp. 
 Vi har idag webhotell konto hos Oderland, one.com, samt active24.se, säg till om du behöver 
något annat hotell. 
 MSN har inbyggd fjärradministration som gör det möjligt att kolla på varandras datorer, den 
funktionen underlättar diskussionen. 
 Behöver du köpa in litteratur eller annat står vi för det om examensarbetet leder fram till en 
användbar produkt, så spara kvitton. Om det sedan är så att vi kommer kunna använda denna 
skarpt kommer du även belönas ekonomiskt. 
 
 
